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資
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介
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武
田　
祐
樹
【
解
題
】
こ
こ
に
紹
介
す
る
『
大
學
和
字
抄
』
は
、
林
羅
山
（
一
五
八
三
～
一
六
五
七
（
に
よ
る
『
大
学
』
注
釈
書
で
あ
り
、
表
紙
と
遊
紙
を
除
き
五
〇
丁
か
ら
成
る
、
一
冊
の
写
本
で
あ
る
。
経
伝
の
み
漢
文
、
章
句
な
し
、
和
解
は
く
ず
し
字
に
よ
る
漢
字
か
な
交
じ
り
文
。
経
伝
と
和
解
の
双
方
に
、
若
干
の
脱
字
が
確
認
で
き
る
が
、
全
て
本
文
（
経
伝
と
和
解
（
と
同
筆
に
て
補
わ
れ
て
い
る
。
印
記
「
尚
舎
源
忠
房
」（
陽
刻
長
方
印
、
第
五
〇
丁
裏
左
下
（。
上
質
の
紙
を
贅
沢
に
遊
紙
と
し
て
使
う
余
白
の
多
い
形
態
や
、
端
正
に
記
さ
れ
た
本
文
の
字
体
は
、
こ
の
資
料
の
重
要
性
を
無
言
の
う
ち
に
語
る
。
保
存
状
態
も
極
め
て
良
い
。
目
下
、
島
原
図
書
館
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
以
外
の
伝
本
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
林
羅
山
の
『
大
学
』
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、『
大
學
和
字
抄
』
以
外
に
も
、
国
立
国
会
図
書
館
や
豊
橋
市
立
図
書
館
に
伝
わ
る
『
大
学
抄
』
や
、
後
継
者
養
成
の
た
め
に
著
し
た
『
大
學
諺
解
』
が
あ
る
。
し
か
し
、『
大
學
和
字
抄
』
は
、
そ
れ
ら
と
性
格
を
異
に
す
る
。
『
大
學
和
字
抄
』
は
、
専
門
の
学
者
で
は
な
く
、
素
人
の
た
め
の
著
述
な
の
で
あ
る
。『
大
學
和
字
抄
』
の
跋
を
、
林
羅
山
の
三
男
林
鵞
峯
が
編
ん
だ
「
羅
山
年
譜
」
や
「
編
著
書
目
」、
ま
た
四
男
林
讀
耕
齋
が
編
ん
だ
「
羅
山
行
状
」
と
共
に
閲
す
る
と
、『
大
學
和
字
抄
』
は
、
林
羅
山
の
生
涯
に
お
い
て
、
三
度
に
わ
た
り
徳
川
将
軍
家
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
度
目
は
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
（
で
あ
り
、『
孫
子
諺
解
』
や
『
三
略
諺
解
』
と
共
に
献
上
さ
れ
た
。
二
度
目
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
（
で
あ
り
、『
老
子
抄
』
と
と
も
に
献
上
さ
れ
た
。
三
度
目
は
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
（
で
あ
り
、『
貞
観
政
要
諺
解
』
と
と
も
に
献
上
さ
れ
た
。
『
大
學
和
字
抄
』
第
五
〇
丁
表
に
は
二
つ
の
跋
（
林
羅
山
・
正
保
二
年
二
月
一
五
日
／
林
鵞
峯
・
慶
安
四
年
七
月
下
旬
（
を
収
め
る
。
林
羅
山
に
よ
る
跋
は
「
大
學
倭
字
解
跋
」
と
し
て
『
羅
山
文
集
』
巻
第
五
五
に
収
録
。『
羅
山
文
集
』
所
収
「
大
學
倭
字
解
跋
」
は
「
羅
山
子
道
春
」
の
五
字
を
欠
く
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
は
、
文
字
の
異
同
や
出
入
は
な
い
。
ま
た
、
林
鵞
峯
の
名
が
記
さ
れ
た
跋
に
つ
い
て
は
、『
鵞
峯
全
集
』
に
収
録
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さ
れ
て
い
な
い
。
『
羅
山
文
集
』
と
『
鵞
峯
全
集
』
に
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
ぬ
、
林
鵞
峯
に
よ
る
跋
の
た
め
に
、
島
原
図
書
館
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
『
大
學
和
字
抄
』
が
、
慶
安
四
年
に
阿
部
忠
秋
（
一
六
〇
二
～
一
六
七
一
（
を
介
し
て
徳
川
家
綱
（
一
六
四
一
～
一
六
八
〇
（
に
献
上
さ
れ
た
も
の
か
ら
派
生
し
た
伝
本
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
一
つ
の
古
典
に
つ
い
て
、
三
度
も
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
注
釈
を
附
し
て
献
上
さ
れ
る
こ
と
は
異
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
時
期
と
し
て
も
林
羅
山
が
徳
川
家
光
（
一
六
〇
四
～
一
六
五
一
（
に
近
侍
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ま
も
な
い
頃
（
寛
永
三
年
（、
徳
川
家
綱
が
元
服
す
る
直
前
（
正
保
二
年
（、
同
じ
く
徳
川
家
綱
が
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
る
直
前
（
慶
安
四
年
（
に
献
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
形
態
上
の
特
徴
と
共
に
、『
大
学
』
と
い
う
書
物
を
為
政
者
へ
献
上
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
格
別
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
「
子
程
子
曰
」
に
始
ま
る
小
引
や
「
大
学
」
本
文
を
経
伝
に
分
か
つ
方
針
は
、
朱
熹
（
一
一
二
〇
～
一
二
〇
〇
（『
大
学
章
句
』
を
踏
襲
し
た
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
の
、
和
解
に
は
随
時
『
四
書
大
全
』
や
『
四
書
蒙
引
』
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
朱
熹
が
『
大
学
章
句
』
に
お
い
て
示
し
た
方
針
に
背
く
形
で
、『
礼
記
』
大
学
へ
の
鄭
玄
に
よ
る
注
を
採
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
同
じ
く
林
羅
山
の
作
で
あ
る
『
大
學
諺
解
』
と
比
べ
る
と
、『
大
學
和
字
抄
』
は
経
伝
に
加
点
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
諸
説
を
検
討
し
て
朱
熹
に
焦
点
を
当
て
た
学
説
の
整
理
に
ま
で
及
ぶ
『
大
學
諺
解
』
と
は
異
な
り
、『
大
學
和
字
抄
』
は
整
理
の
過
程
を
示
さ
な
い
。
む
し
ろ
、『
大
學
和
字
抄
』
の
眼
目
は
、
整
理
の
結
果
に
得
た
林
羅
山
な
り
の
『
大
学
』
理
解
の
み
を
平
易
な
言
葉
で
説
明
す
る
点
に
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
『
大
學
諺
解
』
と
『
大
學
和
字
抄
』
は
、
同
一
の
箇
所
で
、
異
な
る
説
を
採
用
す
る
場
合
も
あ
り
、
林
羅
山
の
状
況
に
応
じ
た
取
捨
選
択
の
別
を
窺
い
得
る
。
印
記
は
、
林
家
と
交
友
の
深
い
大
名
松
平
忠
房
（
一
六
一
九
～
一
七
〇
〇
（
の
蔵
書
印
。
松
平
忠
房
は
吉
田
藩
主
、
刈
谷
藩
主
、
福
知
山
藩
主
を
経
て
、
島
原
藩
主
と
な
る
。
島
原
の
乱
の
後
、
譜
代
の
高
力
家
が
島
原
に
入
る
も
の
の
、
失
政
が
続
き
改
易
と
な
る
。
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
（、
松
平
忠
房
が
高
力
家
に
代
わ
り
島
原
へ
入
る
と
、
宗
門
改
め
や
減
税
な
ど
の
措
置
を
取
り
、
成
功
を
収
め
る
。
松
平
忠
房
は
、
か
ね
て
林
羅
山
・
林
鵞
峯
親
子
と
親
交
が
あ
っ
た
。
特
に
林
鵞
峯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
国
史
館
日
録
』
な
ど
の
資
料
か
ら
窺
え
る
。
こ
う
い
っ
た
事
情
も
あ
り
、
松
平
忠
房
は
古
典
蒐
集
に
意
を
用
い
、
そ
の
蔵
書
は
現
在
も
島
原
図
書
館
肥
前
島
原
松
平
文
庫
と
し
て
伝
わ
る
。こ
の
島
原
図
書
館
肥
前
島
原
松
平
文
庫
は
一
七
世
紀
後
半
ま
で
の
国
書
を
多
く
蔵
し
、
そ
の
後
の
出
版
物
を
ほ
と
ん
ど
架
蔵
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
さ
な
が
ら
化
石
の
如
き
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
大
名
家
の
蔵
書
を
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基
盤
と
し
た
特
殊
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
、
特
異
な
地
位
を
占
め
る
。
ま
た
、
林
羅
山
や
林
鵞
峯
の
著
述
を
多
く
収
め
、『
大
學
和
字
抄
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
　
以
上
、『
大
學
和
字
抄
』
は
、
そ
の
伝
来
や
形
態
あ
る
い
は
成
立
経
緯
や
内
容
ま
た
所
蔵
先
の
特
異
性
と
い
っ
た
、
複
数
の
点
を
鑑
み
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
解
題
を
付
す
と
共
に
翻
印
す
る
。
翻
字
に
あ
た
り
、
千
葉
有
斐
君
か
ら
助
言
を
頂
戴
し
た
。
【
翻
印
】
凡
例
一　
島
原
図
書
館
肥
前
島
原
松
平
文
庫
所
蔵
『
大
學
和
字
抄
』
を
底
本
と
す
る
。
一　
翻
印
は
、
な
る
べ
く
底
本
の
体
裁
を
残
す
こ
と
を
基
本
と
し
、
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
底
本
の
用
事
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
経
伝
お
よ
び
和
解
の
字
句
に
修
正
の
痕
跡
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
修
正
が
筆
写
者
と
同
筆
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
修
正
を
反
映
さ
せ
た
翻
印
を
行
っ
た
。
一　
底
本
の
変
体
仮
名
は
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
。
一　
判
読
不
能
の
箇
所
は
、
□
で
表
記
し
た
。
一　
原
則
と
し
て
、
底
本
の
行
詰
め
・
字
詰
め
に
従
っ
た
。
一　
丁
表
・
丁
裏
の
変
わ
り
目
に
は
、
第
一
丁
表
～
第
五
十
丁
裏
を
補
入
し
た
。
第
一
丁
表
大
學
　
子
程
子
曰
大
學
孔
氏
之
遺
書
而
初
学
入
徳
之
門
也
　
　
子
程
子
は
宋
朝
の
大
賢
の
儒
者
な
り
其
い
へ
る
　
　
ハ
大
学
の
書
ハ
孔
子
の
い
ひ
お
け
る
書
な
り
初
て
　
　
學
門
す
る
も
の
こ
れ
を
よ
み
て
道
徳
に
入
へ
き
　
　
門
な
り
家
に
出
入
す
る
時
門
よ
り
入
こ
と
く
徳
に
　
　
入
に
は
大
学
を
以
て
門
と
す
於
今
可
見
古
人
為
學
次
第
者
獨
頼
此
篇
之
存
而
論
孟
次
之
　
　
昔
の
人
の
学
問
に
ハ
次
第
を
み
た
ら
す
先
此
大
学
を
　
　
よ
む
へ
し
其
次
第
あ
る
事
ハ
此
書
に
み
え
た
り
　
　
此
次
に
論
語
孟
子
を
よ
む
へ
し
第
一
丁
裏
學
者
必
由
是
而
学
焉
則
庶
乎
其
不
差
矣
　
学
者
か
な
ら
す
大
学
に
よ
り
て
ま
な
へ
ハ
正
し
て
　
た
か
ハ
す
あ
や
ま
ら
す
大
学
之
道
在
明
明
徳
在
親
民
在
止
於
至
善
　
大
学
ハ
大
人
の
学
な
り
大
人
と
ハ
聖
人
賢
人
の
事
也
　
其
お
し
へ
の
道
ひ
ろ
し
と
い
へ
と
も
明
德
と
親
　
民
と
至
善
と
此
三
を
三
綱
領
と
名
つ
け
て
か
ん
　
よ
う
と
す
綱
ハ
あ
み
の
大
つ
な
な
り
あ
み
の
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つ
な
を
あ
く
れ
ハ
も
ろ
〳
〵
の
目
を
は
る
な
り
　
領
ハ
こ
ろ
も
の
く
ひ
と
て
え
り
の
事
な
り
え
り
　
を
と
れ
ハ
も
す
そ
も
う
て
も
み
な
し
た
か
ふ
な
り
明
第
二
丁
表
　
徳
ハ
心
に
あ
り
人
の
う
ま
れ
い
つ
る
よ
り
自
然
に
天
　
よ
り
う
け
得
て
人
々
の
身
に
あ
る
も
の
な
り
心
　
の
本
体
ハ
虚
に
し
て
霊
な
り
心
ハ
形
な
き
ゆ
へ
に
　
虚
と
云
耳
目
の
か
た
ち
あ
り
て
も
の
を
き
き
み
る
　
も
そ
の
き
ゝ
見
る
ハ
耳
目
な
り
と
い
へ
と
も
そ
の
き
ゝ
　
見
る
ゆ
え
の
も
と
ハ
心
な
り
こ
れ
を
霊
と
い
ふ
な
り
　
虚
ハ
心
の
本
体
色
も
な
く
形
も
な
く
し
て
し
　
つ
か
な
る
を
い
ふ
霊
ハ
心
の
物
に
感
し
て
う
こ
　
き
は
た
ら
く
を
云
た
と
へ
ハ
鏡
の
こ
と
し
鏡
の
　
中
に
色
も
形
も
な
き
ハ
虚
な
り
五
色
の
來
り
て
　
其
影
を
う
つ
す
ハ
霊
な
り
明
に
し
て
く
ら
か
第
二
丁
裏
　
ら
す
是
を
明
徳
と
い
ふ
な
り
虚
な
る
ゆ
へ
に
も
　
ろ
〳
〵
の
道
理
こ
と
〳
〵
く
そ
な
ハ
れ
り
心
の
お
こ
　
ら
さ
る
と
き
仁
義
礼
智
も
忠
孝
も
歴
然
と
し
　
て
あ
り
明
な
る
か
ゆ
へ
に
よ
ろ
つ
の
事
に
よ
く
　
あ
た
る
心
の
す
て
に
お
こ
る
時
ハ
君
に
あ
ふ
て
忠
　
を
な
し
父
母
に
對
し
て
孝
を
い
た
す
小
児
の
井
　
に
落
ん
と
す
る
を
見
て
あ
ハ
れ
む
ハ
仁
の
あ
ら
　
ハ
る
ゝ
は
し
な
り
貴
人
を
見
て
う
や
ま
ふ
ハ
　
礼
の
あ
ら
ハ
る
ゝ
は
し
な
り
是
と
非
と
を
わ
き
　
ま
へ
邪
と
正
と
を
し
る
ハ
智
の
あ
ら
わ
る
ゝ
　
は
し
な
り
お
こ
な
ふ
所
い
つ
れ
も
真
實
第
三
丁
表
　
な
る
ハ
信
の
あ
る
ゆ
へ
な
り
こ
れ
を
虚
霊
昧
か
　
ら
す
も
ろ
〳
〵
の
理
を
そ
な
へ
て
よ
ろ
つ
の
　
事
に
應
す
と
い
ふ
な
り
こ
ま
か
に
わ
け
て
い
ふ
　
と
き
ハ
天
よ
り
人
に
あ
た
ふ
る
を
性
と
云
一
身
の
　
主
な
る
を
心
と
云
性
の
用
を
情
と
云
虚
霊
不
　
昧
ハ
心
を
云
も
ろ
〳
〵
の
理
を
そ
な
ふ
る
ハ
性
を
　
云
よ
ろ
つ
の
事
に
應
す
る
ハ
情
を
云
張
子
　
と
い
へ
る
名
た
か
き
人
の
心
ハ
性
情
を
す
ふ
と
　
い
へ
る
ハ
是
な
り
あ
ハ
せ
て
こ
れ
を
明
德
と
名
つ
　
く
る
な
り
お
よ
そ
人
の
天
地
の
間
に
う
ま
る
ゝ
　
隂
陽
五
行
の
氣
を
う
け
す
と
い
ふ
事
な
し
第
三
丁
裏
　
太
極
よ
り
隂
陽
を
生
す
る
ゆ
へ
に
こ
の
理
あ
り
　
て
の
ち
こ
の
氣
あ
り
理
を
得
て
五
常
の
性
を
　
そ
な
へ
氣
を
得
て
魂
魄
五
臓
の
形
を
あ
ら
ハ
す
　
万
物
一
体
の
理
な
れ
ハ
人
と
物
と
の
不
同
な
し
と
い
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へ
と
も
氣
の
不
同
を
云
時
ハ
清
と
濁
と
純
と
駁
　
と
正
通
と
偏
と
塞
と
あ
り
正
氣
を
う
け
た
る
　
も
の
ハ
人
と
な
り
偏
氣
を
う
け
た
る
も
の
ハ
鳥
獣
　
と
な
り
塞
氣
を
う
け
た
る
も
の
ハ
草
木
と
　
な
る
か
ゝ
る
ゆ
へ
に
草
木
ハ
逆
生
と
て
さ
か
さ
ま
　
に
う
ま
る
ゝ
な
り
根
ハ
頭
に
し
て
枝
ハ
尾
也
　
鳥
獣
ハ
横
生
と
て
よ
こ
さ
ま
に
う
ま
れ
よ
こ
第
四
丁
表
　
に
あ
り
く
な
り
其
う
ち
に
烏
の
孝
を
し
り
　
犬
の
夜
を
守
り
鶏
の
時
を
と
な
へ
牛
の
耕
作
　
を
な
す
こ
と
き
の
た
く
ひ
た
ま
〳
〵
あ
り
と
い
へ
　
と
も
只
其
一
み
ち
の
み
を
し
り
て
よ
の
事
に
　
通
す
る
事
な
し
人
ハ
氣
の
正
し
て
通
す
る
　
と
こ
ろ
を
得
て
う
ま
る
ゝ
ゆ
へ
に
万
物
の
霊
　
也
此
ゆ
へ
に
本
心
に
具
は
る
所
明
々
昭
々
と
し
　
て
も
ろ
〳
〵
の
道
理
に
か
な
ひ
よ
ろ
つ
の
事
に
　
應
せ
す
と
い
ふ
事
な
し
是
す
な
は
ち
人
の
鳥
　
獣
に
同
し
か
ら
さ
る
所
に
し
て
聖
人
と
も
な
る
　
へ
き
も
の
是
也
こ
れ
を
明
德
と
云
也
人
ハ
氣
の
正
第
四
丁
裏
　
し
て
通
す
る
所
を
得
て
生
る
ゝ
ゆ
へ
に
形
に
お
　
ひ
て
も
頭
の
丸
き
ハ
天
に
か
た
と
り
足
の
け
た
　
な
る
ハ
地
に
か
た
と
り
兩
眼
ハ
日
月
に
か
た
と
り
百
　
會
ハ
北
斗
に
か
た
と
る
な
り
さ
れ
と
も
氣
の
通
　
す
る
に
清
濁
あ
り
氣
の
正
き
に
純
駁
あ
り
純
　
駁
ハ
美
悪
を
云
也
清
し
て
純
な
る
ハ
聖
と
な
り
　
清
き
ハ
智
者
と
な
り
純
な
る
ハ
賢
と
な
り
濁
れ
　
る
ハ
愚
と
な
り
駁
な
る
ハ
不
肖
と
な
り
し
な
〳
〵
　
わ
か
る
ゝ
な
り
上
智
大
賢
ハ
本
心
の
体
を
全
　
く
す
る
ゆ
へ
に
く
ら
き
事
な
し
そ
れ
よ
り
下
　
ハ
も
の
に
お
ほ
ひ
か
く
さ
れ
て
本
体
を
う
し
な
ふ
第
五
丁
表
　
或
ハ
目
に
見
て
欲
を
お
こ
し
耳
に
き
ゝ
て
色
　
に
ま
と
ひ
口
に
味
を
ね
か
ひ
鼻
に
に
ほ
ひ
を
　
も
と
め
手
に
も
ち
足
に
ふ
み
身
に
ふ
れ
形
に
　
う
こ
く
に
し
た
か
ひ
て
明
徳
を
そ
こ
な
ふ
　
ゆ
へ
に
く
ら
く
な
り
ゆ
か
す
と
云
事
な
し
利
　
欲
に
ひ
か
れ
仁
義
を
く
ら
ま
す
ほ
と
に
ひ
た
　
す
ら
人
の
形
あ
り
と
い
へ
と
も
鳥
獣
の
心
な
り
　
し
か
り
と
い
へ
と
も
本
体
の
明
ハ
つ
ゐ
に
く
ら
ま
　
さ
れ
す
雲
霧
ハ
く
ら
け
れ
と
も
雲
霧
の
上
ハ
　
日
月
の
光
の
常
に
あ
き
ら
か
な
る
か
こ
と
し
　
雲
霧
ハ
私
欲
に
た
と
ふ
日
月
を
ハ
本
体
の
明
第
五
丁
裏
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な
る
に
た
と
ふ
雲
霧
の
す
こ
し
の
は
れ
間
よ
　
り
日
月
の
ひ
か
り
を
見
こ
と
く
に
我
く
ら
く
　
ま
と
へ
る
間
に
も
す
こ
し
の
所
よ
り
明
德
の
本
　
体
あ
ら
は
る
ゝ
な
り
す
こ
し
な
り
と
も
明
な
る
　
所
よ
り
お
し
ひ
ろ
め
て
さ
と
る
を
明
徳
を
明
　
に
す
と
ハ
云
也
明
徳
ハ
我
か
う
ま
れ
え
た
る
性
の
　
外
に
あ
る
に
あ
ら
す
人
々
み
な
お
な
し
く
天
　
よ
り
得
て
本
來
に
具
し
た
る
も
の
な
れ
ハ
そ
　
れ
を
ひ
ら
き
ひ
ろ
む
れ
ハ
さ
き
の
く
ら
き
も
　
の
も
明
か
に
な
り
ま
と
へ
る
も
の
も
さ
と
り
し
る
　
な
り
お
の
れ
一
人
あ
き
ら
か
に
す
る
の
み
に
あ
ら
す
第
六
丁
表
　
我
こ
と
く
人
に
も
あ
る
明
德
な
れ
ハ
人
を
お
し
へ
て
　
さ
と
ら
し
む
る
を
新
民
と
ハ
云
な
り
親
ハ
新
の
　
字
の
義
也
今
ま
て
私
欲
に
け
か
れ
て
久
く
　
ふ
る
く
き
た
な
き
を
す
ゝ
き
あ
ら
ひ
て
新
　
し
く
な
す
ゆ
へ
に
民
を
新
に
す
と
云
な
り
身
　
の
垢
を
あ
ら
ひ
き
よ
む
る
こ
と
く
に
今
日
も
ゆ
　
あ
ひ
明
日
も
ゆ
あ
ひ
毎
日
お
も
て
を
あ
ら
ひ
　
手
水
を
つ
か
ふ
こ
と
く
に
心
の
洗
濯
を
す
れ
ハ
　
私
欲
さ
り
て
き
よ
く
な
る
を
新
に
す
と
云
な
り
　
是
も
人
々
の
元
來
な
き
も
の
を
か
く
の
こ
と
く
す
　
る
に
あ
ら
す
今
ま
て
明
徳
を
さ
と
ら
さ
る
も
第
六
丁
裏
　
の
に
ハ
我
こ
と
く
明
に
せ
し
む
る
事
な
り
た
と
へ
ハ
　
人
の
ね
い
り
た
る
を
其
も
の
ゝ
名
を
よ
ひ
さ
ま
　
す
ハ
其
名
の
元
來
あ
る
ゆ
へ
に
き
ゝ
て
目
を
さ
ま
　
す
な
り
明
徳
を
く
ら
ま
し
て
物
欲
に
お
ほ
れ
て
　
い
る
を
人
の
明
徳
に
そ
う
れ
よ
と
を
し
へ
し
め
し
て
明
　
に
す
る
ほ
と
に
く
ら
き
ハ
明
に
な
り
け
か
れ
た
る
ハ
　
い
さ
き
よ
く
な
り
ふ
る
き
は
新
く
な
る
也
是
新
民
　
の
義
な
り
明
徳
を
明
か
に
す
る
ハ
我
身
を
お
　
さ
む
る
也
新
民
ハ
人
を
お
さ
む
る
也
大
学
ハ
身
を
　
お
さ
め
人
を
お
さ
む
る
此
二
つ
を
か
ん
よ
う
と
　
す
る
也
天
下
ひ
ろ
し
と
い
へ
と
も
人
倫
お
ほ
し
と
第
七
丁
表
　
い
へ
と
も
身
を
お
さ
む
る
と
人
を
お
さ
む
る
と
の
　
二
つ
に
す
く
る
事
な
し
さ
て
明
徳
を
明
に
す
る
も
　
民
を
新
に
す
る
も
お
の
つ
か
ら
さ
た
ま
れ
る
道
理
　
あ
る
を
至
善
と
云
也
お
よ
そ
理
と
云
も
の
ハ
至
　
極
の
善
に
て
け
の
は
し
ハ
か
り
も
あ
し
き
事
な
し
　
か
ゝ
る
か
ゆ
へ
に
理
の
異
名
を
至
善
と
云
也
義
理
の
　
微
妙
に
は
な
は
た
ふ
か
き
き
ハ
め
ハ
名
つ
け
て
い
ひ
か
　
た
き
事
な
る
ほ
と
に
し
は
ら
く
至
善
と
云
名
を
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立
て
人
に
し
め
す
な
り
君
と
し
て
ハ
仁
に
と
ゝ
　
ま
り
臣
と
し
て
ハ
敬
に
と
ゝ
ま
り
子
と
し
て
ハ
孝
　
に
と
ゝ
ま
り
父
と
し
て
ハ
慈
に
と
ゝ
ま
り
朋
友
と
し
第
七
丁
裏
　
て
ハ
信
に
と
ゝ
ま
り
兄
弟
と
し
て
ハ
友
情
に
と
ゝ
　
ま
り
夫
婦
と
し
て
ハ
和
順
に
と
ゝ
ま
る
か
や
う
の
　
た
く
ひ
を
至
善
に
と
ゝ
ま
る
と
ハ
云
也
止
と
云
ハ
こ
ゝ
　
に
い
た
り
て
う
つ
ら
さ
る
義
也
我
孝
を
せ
ん
に
十
　
分
に
な
す
と
お
も
ふ
と
も
そ
れ
よ
り
も
ま
し
て
よ
　
き
孝
あ
ら
ハ
い
よ
〳
〵
な
す
へ
し
我
忠
を
せ
ん
に
　
十
分
に
つ
く
す
と
思
ふ
と
も
そ
れ
よ
り
ま
さ
り
　
て
よ
き
忠
あ
ら
ハ
な
を
〳
〵
つ
と
む
へ
し
仁
義
　
禮
智
を
な
さ
ん
も
又
か
く
の
こ
と
し
仁
に
も
義
に
　
も
大
小
輕
重
あ
る
へ
け
れ
ハ
大
に
つ
き
重
に
つ
く
　
へ
し
い
つ
れ
も
そ
れ
〳
〵
の
道
理
に
よ
く
あ
た
り
第
八
丁
表
　
か
な
ふ
を
至
善
に
止
と
ハ
云
也
事
々
物
々
當
然
の
　
理
を
至
善
と
名
つ
く
る
ゆ
へ
な
り
君
に
つ
か
へ
て
忠
の
　
至
善
に
い
た
り
父
母
に
つ
か
へ
て
孝
の
至
極
に
い
た
る
是
　
み
な
止
と
云
義
也
其
至
極
を
用
ひ
さ
れ
ハ
止
と
ハ
　
い
ひ
か
た
し
明
徳
を
あ
き
ら
か
に
し
民
を
あ
ら
　
た
に
す
る
い
つ
れ
も
至
善
の
所
に
と
ゝ
ま
り
て
う
つ
　
ら
さ
れ
ハ
か
な
ら
す
天
理
の
き
は
め
に
い
た
り
て
す
　
こ
し
も
人
欲
の
わ
た
く
し
な
き
也
是
則
大
学
の
道
也
　
明
徳
新
民
に
至
善
を
云
の
み
に
あ
ら
す
大
事
小
　
事
に
か
き
ら
す
人
の
毎
日
お
こ
な
ふ
所
の
万
事
に
　
わ
た
り
て
至
善
ハ
あ
る
也
衣
を
き
る
に
も
も
の
を
く
ふ
第
八
丁
裏
　
に
も
た
つ
に
も
い
る
に
も
口
に
も
の
を
云
に
も
身
　
に
事
を
お
こ
な
ふ
に
も
晝
夜
朝
夕
此
理
に
あ
ら
　
す
と
云
事
な
し
此
理
ハ
あ
り
と
い
へ
と
も
明
徳
を
　
く
ら
ま
す
も
の
ハ
利
欲
に
ひ
か
れ
て
義
理
を
し
ら
　
す
喜
怒
に
う
こ
ひ
て
本
心
を
う
し
な
ひ
俸
禄
　
を
む
さ
ほ
り
て
君
に
つ
か
へ
遺
禄
を
と
ら
ん
と
て
　
父
に
つ
か
へ
色
に
お
ほ
れ
て
男
女
の
道
を
み
た
り
い
　
つ
わ
り
を
か
ま
へ
て
朋
友
の
交
を
う
と
む
家
財
　
を
争
て
兄
弟
の
礼
を
う
し
な
ふ
か
く
の
こ
と
き
　
時
ハ
お
の
れ
か
明
徳
を
あ
き
ら
か
に
せ
さ
る
の
み
に
　
あ
ら
す
民
を
新
に
す
る
事
ハ
い
よ
〳
〵
あ
る
へ
か
ら
第
九
丁
表
　
す
い
か
ん
そ
至
善
の
所
に
い
た
ら
ん
や
此
ゆ
へ
に
大
　
学
に
三
綱
領
を
あ
け
て
一
部
の
く
ゝ
り
と
す
る
也
知
止
而
后
有
定
定
而
后
能
静
静
而
后
能
安
安
而
后
能
慮
慮
而
后
能
得
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止
ハ
と
ゝ
ま
る
へ
き
所
の
き
ハ
め
に
し
て
至
善
の
あ
る
　
所
也
至
善
に
止
事
を
し
る
時
ハ
こ
ゝ
ろ
さ
し
さ
た
ま
　
り
む
か
ふ
事
あ
り
志
ハ
心
の
お
も
む
く
所
也
心
に
　
さ
た
ま
れ
る
理
を
そ
な
へ
て
其
志
た
ゝ
し
き
道
に
向
　
也
心
定
る
時
ハ
み
た
り
に
う
こ
か
さ
る
を
静
と
云
　
な
り
心
静
な
る
時
ハ
身
の
な
す
所
や
す
ら
か
に
し
　
て
ゆ
た
か
な
り
是
を
安
と
云
心
静
に
や
す
ら
か
な
る
第
九
丁
裏
　
時
ハ
日
月
の
間
事
を
お
こ
な
ふ
事
よ
く
く
ハ
し
く
よ
く
　
つ
ま
ひ
ら
か
な
る
を
慮
と
云
也
志
定
り
心
静
に
　
身
や
す
ら
か
な
れ
ハ
日
々
時
々
用
る
所
み
た
れ
す
　
あ
や
ま
ら
す
い
そ
か
ハ
し
き
時
も
急
な
る
時
も
よ
く
　
慮
る
な
り
つ
ね
に
よ
く
わ
き
ま
へ
た
る
事
を
い
よ
〳
〵
　
つ
ま
ひ
ら
か
に
す
る
を
慮
と
云
也
慮
る
時
ハ
其
止
り
　
所
を
得
る
也
至
善
に
止
る
事
を
得
る
を
云
也
止
る
　
事
を
知
よ
り
止
る
事
を
得
る
に
い
た
る
ま
て
は
　
心
に
す
こ
し
つ
ゝ
お
ほ
ゆ
る
し
る
し
の
あ
る
を
次
　
第
し
て
云
也
大
賢
上
智
の
人
ハ
一
時
に
知
り
得
　
る
也
初
学
ハ
先
止
る
事
を
知
を
つ
と
む
へ
き
也
第
十
丁
表
物
有
本
末
事
有
終
始
知
所
先
後
則
近
道
矣
　
物
々
に
本
あ
り
末
あ
り
事
々
に
始
あ
り
終
あ
り
　
明
徳
を
明
か
に
す
る
を
本
と
す
民
を
新
た
に
す
る
　
を
末
と
す
至
善
に
止
る
事
を
し
る
を
始
と
す
止
る
　
事
を
得
る
を
終
と
す
本
と
始
と
ハ
先
す
る
所
也
　
末
と
終
と
ハ
後
に
す
る
所
也
此
先
後
を
し
る
時
ハ
道
　
に
近
し
此
道
ハ
聖
人
の
道
也
　
凢
の
物
必
本
末
あ
り
凢
の
事
必
始
終
あ
り
其
　
先
後
す
る
所
を
し
る
時
ハ
大
学
の
道
に
近
し
形
体
を
　
以
て
ハ
物
と
云
作
為
を
以
て
ハ
事
と
云
家
国
天
下
ハ
　
物
也
斉
と
治
と
平
と
ハ
事
也
人
の
身
も
物
也
格
第
十
丁
裏
　
致
誠
正
脩
ハ
事
也
物
本
あ
り
故
に
事
始
あ
り
　
物
末
あ
り
故
に
事
終
あ
り
父
子
ハ
物
也
孝
は
事
　
也
君
臣
ハ
物
也
忠
ハ
事
也
此
類
ひ
を
推
て
し
る
へ
し
古
之
欲
明
明
德
於
天
下
者
先
治
其
國
欲
治
其
國
者
先
斎
其
家
欲
斎
其
家
者
先
脩
其
身
欲
脩
其
身
者
先
正
其
心
欲
正
其
心
者
先
誠
其
意
欲
誠
其
意
者
先
致
其
知
致
知
在
格
物
　
君
の
明
徳
を
明
に
し
て
諸
侯
に
も
群
臣
に
も
を
し
へ
　
て
明
に
せ
し
む
れ
ハ
天
下
平
也
人
々
本
よ
り
心
に
　
具
し
た
る
明
徳
な
れ
ハ
上
の
徳
に
よ
り
て
下
皆
明
　
に
す
る
也
天
下
を
平
に
す
る
に
ハ
先
其
国
を
お
さ
む
　
（
其
国
を
治
其
国
を
治
に
ハ
先
其
家
を
調
家
を
調
に
ハ
先
（
　
其
国
を
お
さ
む
る
に
ハ
先
其
身
を
お
さ
む
主
人
の
身
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第
十
一
丁
表
　
よ
り
家
に
お
よ
ほ
し
家
よ
り
国
に
お
よ
ほ
し
国
よ
　
り
天
下
に
お
よ
ほ
す
本
よ
り
末
に
い
た
り
内
よ
り
　
外
に
い
た
る
義
也
身
を
お
さ
む
る
に
ハ
先
其
心
を
正
く
　
す
心
ハ
一
身
の
主
宰
也
心
を
正
く
す
る
に
ハ
先
其
意
　
を
誠
に
す
意
ハ
心
の
發
す
る
所
也
意
を
誠
に
　
す
る
に
ハ
先
其
知
を
致
す
知
ハ
是
非
善
悪
を
し
　
る
を
云
知
を
致
事
ハ
物
を
格
に
あ
り
此
格
物
　
致
知
誠
意
正
心
脩
身
斎
家
治
國
平
天
下
を
　
八
條
目
と
云
也
八
條
目
の
中
格
物
致
知
の
二
段
本
文
　
に
か
け
て
傳
な
し
其
餘
の
六
段
ハ
皆
傳
あ
り
下
ニ
　
つ
ま
ひ
ら
か
な
り
第
十
一
丁
裏
　
格
物
と
ハ
事
物
の
理
を
き
ハ
め
い
た
す
を
云
是
　
大
学
第
一
の
初
の
教
也
凢
人
の
心
の
㚑
明
な
る
知
　
あ
ら
す
と
云
事
な
し
天
下
の
も
の
ゝ
理
よ
ろ
つ
　
に
そ
な
ハ
ら
す
と
云
事
な
し
理
を
き
ハ
め
さ
る
ゆ
　
へ
に
我
心
の
知
つ
く
さ
す
一
切
の
物
に
つ
き
て
そ
　
の
す
て
に
し
る
所
の
理
に
よ
り
て
ま
す
〳
〵
き
　
ハ
め
て
其
至
極
せ
る
所
に
い
た
る
か
く
の
こ
と
く
久
し
く
　
工
夫
を
な
す
時
ハ
必
天
下
万
物
の
理
と
我
心
の
　
知
と
ひ
と
つ
に
つ
ら
ぬ
き
通
し
て
明
か
に
う
　
た
か
ひ
も
な
く
不
審
も
な
く
さ
と
り
し
る
ゆ
へ
　
に
よ
ろ
つ
の
物
の
表
も
裏
も
人
の
心
の
体
も
第
十
二
丁
表
　
用
も
ひ
と
し
く
き
ハ
め
い
た
り
て
明
白
な
る
を
物
　
を
格
し
知
を
致
す
と
云
也
天
ハ
な
に
と
て
た
か
く
　
地
ハ
何
と
て
ひ
ろ
く
あ
つ
き
日
月
ハ
何
と
て
明
か
　
な
る
水
の
も
の
を
う
る
ほ
し
火
の
も
の
を
や
く
　
そ
れ
も
道
理
な
き
事
ハ
あ
る
ま
し
と
分
別
す
　
へ
し
小
に
し
て
ハ
一
草
一
木
一
鳥
一
虫
ま
て
も
そ
れ
　
〳
〵
の
理
あ
る
な
り
お
よ
そ
天
地
の
間
に
あ
り
と
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
み
な
物
と
云
也
其
物
に
つ
ゐ
て
　
事
あ
る
ゆ
へ
に
物
と
云
字
を
物こと
と
よ
ま
せ
た
り
　
あ
ら
ゆ
る
物
こ
と
に
こ
と
〳
〵
く
当
然
の
理
あ
り
　
是
天
よ
り
く
は
り
あ
と
ふ
る
所
に
し
て
人
の
私
に
第
十
二
丁
裏
　
な
す
所
に
あ
ら
す
人
の
一
身
の
上
に
て
云
時
は
　
心
ハ
か
た
ち
の
主
た
り
其
体
を
仁
義
禮
智
と
云
　
其
用
を
惻
隠
羞
悪
辞
讓
是
非
と
云
也
あ
ら
　
ハ
れ
さ
る
時
ハ
仁
義
礼
智
ま
ん
ま
る
に
て
心
の
中
　
に
あ
り
物
に
感
し
て
う
こ
く
時
ハ
惻
隠
と
も
羞
　
悪
と
も
な
る
な
り
お
の
〳
〵
其
主
と
す
る
所
あ
る
　
へ
し
身
の
そ
な
ふ
る
所
口
鼻
耳
目
手
足
に
い
た
る
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ま
て
其
用
あ
ら
す
と
云
事
な
し
口
の
か
た
ち
ハ
　
し
つ
か
な
り
と
云
事
あ
り
是
ハ
貴
人
の
ま
へ
に
　
て
む
さ
と
口
を
あ
き
ふ
さ
き
歯
を
あ
ら
ハ
し
て
　
大
笑
な
と
せ
ぬ
た
く
ひ
な
り
も
の
を
い
ふ
へ
き
時
第
十
三
丁
表
　
ハ
い
ひ
云
ま
し
き
時
ハ
い
は
す
一
切
の
平
生
に
口
の
　
か
た
ち
あ
る
へ
し
是
口
の
理
な
り
鼻
息
な
と
た
　
か
く
急
な
ら
さ
る
ハ
い
き
の
か
た
ち
な
り
つ
ゝ
し
み
し
　
つ
か
に
い
き
せ
ぬ
も
の
ゝ
や
う
に
す
へ
し
是
鼻
の
理
　
也
目
に
見
る
事
ハ
あ
き
ら
か
な
る
是
目
の
理
也
　
悪
を
見
非
礼
非
義
を
見
る
ハ
眼
の
理
に
あ
ら
　
す
耳
に
き
く
事
も
と
く
さ
と
き
は
耳
の
理
也
　
非
礼
非
義
淫
聲
を
き
く
ハ
耳
の
理
に
あ
ら
す
　
手
足
の
う
こ
く
も
礼
に
あ
た
る
ハ
手
足
の
理
な
り
　
非
礼
非
義
を
な
す
ハ
手
足
の
理
に
あ
ら
す
た
と
　
へ
ハ
刀
ハ
も
の
を
き
り
火
ハ
も
の
を
や
く
罪
人
を
第
十
三
丁
裏
　
き
り
敵
を
う
ち
盗
賊
を
こ
ろ
す
ハ
刀
の
き
る
　
へ
き
理
也
も
の
を
に
や
き
と
ゝ
の
ふ
る
ハ
火
の
や
く
　
へ
き
理
也
耳
ハ
き
ゝ
も
の
目
ハ
見
る
も
の
手
足
ハ
う
　
こ
き
は
た
ら
く
も
の
な
り
と
は
か
り
し
り
て
非
　
道
を
な
さ
ん
ハ
罪
な
き
も
の
を
き
り
家
に
放
　
火
せ
ん
か
こ
と
し
い
か
ん
そ
刀
と
火
と
の
理
に
あ
た
る
　
な
ら
ん
や
人
の
身
の
ま
し
は
る
所
に
ハ
君
臣
父
子
　
夫
婦
兄
弟
朋
友
あ
り
君
臣
に
礼
義
あ
る
ハ
君
臣
　
の
理
な
り
父
子
に
恩
愛
の
し
た
し
み
あ
る
ハ
父
　
子
の
理
な
り
夫
婦
に
差
別
の
た
た
し
き
ハ
男
女
の
　
理
也
兄
弟
に
次
第
の
み
た
れ
さ
る
は
兄
弟
の
理
な
り
第
十
四
丁
表
　
朋
友
に
い
つ
ハ
り
な
き
ハ
友
た
ち
傍
輩
の
理
な
り
　
此
等
の
こ
と
ハ
り
ハ
千
里
万
里
の
外
も
千
万
里
の
さ
　
き
も
の
ち
も
芥
子
微
塵
の
間
も
ま
た
ゝ
き
の
間
も
　
つ
く
い
き
引
い
き
す
る
間
も
は
な
る
ゝ
事
な
し
　
是
を
天
命
と
も
天
道
と
も
性
と
も
仁
義
の
心
と
も
中
庸
　
と
も
道
と
も
申
な
り
理
と
云
も
す
な
ハ
ち
是
　
也
理
ハ
す
ち
め
な
り
木
に
も
く
め
あ
り
石
に
す
　
ち
め
あ
り
人
の
身
に
ち
す
ち
あ
る
こ
と
く
に
一
切
　
の
物
に
そ
の
す
ち
め
の
自
然
に
あ
る
を
理
と
云
也
　
其
理
同
き
ゆ
へ
に
一
人
の
心
ハ
天
下
万
物
の
理
を
　
し
る
其
し
る
所
を
知
を
致
す
と
云
也
万
物
の
理
第
十
四
丁
裏
　
を
き
ハ
め
さ
れ
ハ
我
か
心
の
知
を
つ
く
し
か
た
し
　
故
に
格
物
を
第
一
の
学
と
す
る
也
一
物
を
き
ハ
め
て
　
す
な
ハ
ち
万
物
を
し
る
に
も
あ
ら
す
万
物
を
こ
と
〳
〵
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く
見
き
ハ
め
つ
く
し
て
後
に
し
る
と
云
に
も
あ
ら
　
す
今
日
も
き
ハ
め
明
日
も
き
ハ
め
今
月
も
來
月
　
も
き
ハ
め
て
や
ま
す
お
こ
た
ら
す
つ
と
め
て
工
夫
　
を
な
せ
ハ
い
つ
そ
の
ほ
と
に
お
の
つ
か
ら
さ
と
り
し
る
　
こ
と
あ
る
へ
し
其
時
に
我
一
心
と
天
地
万
物
と
理
同
　
し
て
本
來
心
と
理
と
二
つ
な
き
事
を
し
る
へ
　
し
是
を
格
物
致
知
と
ハ
云
也
君
臣
と
い
ひ
父
　
子
と
い
へ
ハ
形
あ
り
物
な
る
ゆ
へ
な
り
忠
と
い
ひ
孝
第
十
五
丁
表
　
と
い
へ
は
形
な
し
事
な
る
ゆ
へ
な
り
君
臣
の
道
を
き
　
ハ
む
と
い
へ
ハ
忠
ハ
お
の
つ
か
ら
そ
な
ハ
り
父
子
の
道
を
　
き
ハ
む
と
い
へ
ハ
孝
ハ
す
な
わ
ち
其
中
に
あ
り
故
　
に
物
と
云
字
を
事
と
よ
ま
せ
て
事
理
を
き
ハ
　
む
と
い
は
す
し
て
物
を
格
と
書
た
り
形
な
け
れ
　
ハ
虚
也
形
あ
れ
ハ
實
な
り
人
に
實
を
ま
な
ひ
　
お
こ
な
ハ
せ
ん
た
め
に
格
物
と
云
て
虚
に
あ
ら
せ
　
ま
し
き
た
め
な
り
格
物
の
二
字
に
つ
い
て
種
々
　
の
説
あ
れ
と
も
用
ふ
へ
か
ら
す
た
ゝ
程
子
朱
子
　
の
心
に
し
た
か
ひ
て
畢
竟
窮
理
と
云
義
を
　
用
へ
し
第
十
五
丁
裏
物
格
而
后
知
至
知
至
而
后
意
誠
意
誠
而
后
心
正
心
正
而
后
身
脩
身
脩
而
后
家
斎
家
斎
而
后
國
治
國
治
而
后
天
下
平
　
我
心
の
知
覚
く
ら
か
ら
す
し
て
致
し
つ
く
す
こ
と
ハ
　
事
物
の
理
の
格
所
に
か
な
ら
す
い
た
る
ゆ
へ
な
り
故
に
　
物
格
て
知
至
と
い
へ
り
知
至
る
時
ハ
我
心
の
念
の
き
　
さ
す
所
善
に
し
て
無
悪
故
に
知
至
て
意
誠
と
　
い
へ
り
意
い
つ
ハ
り
な
き
時
ハ
心
の
本
体
お
の
つ
か
ら
正
　
し
故
に
意
誠
あ
り
て
心
正
し
心
す
て
に
正
　
あ
れ
ハ
身
脩
る
家
国
天
下
に
至
ま
て
皆
か
く
の
　
こ
と
く
な
る
へ
し
脩
身
よ
り
格
物
ま
て
ハ
明
德
を
第
十
六
丁
表
　
明
か
に
す
る
の
事
也
お
の
れ
を
治
る
道
也
斎
家
よ
　
り
天
下
平
ま
て
ハ
民
を
新
に
す
る
の
事
也
人
を
　
お
さ
む
る
の
道
な
り
物
格
知
至
ハ
至
善
に
止
る
事
　
を
し
る
也
意
誠
あ
る
よ
り
以
下
ハ
至
善
に
と
ゝ
ま
　
る
事
を
得
る
次
第
也
三
綱
領
の
中
に
八
條
目
　
を
そ
な
へ
八
條
目
の
中
に
三
綱
領
あ
り
て
か
ね
　
て
又
止
る
事
を
し
り
止
る
事
を
得
る
の
義
を
　
も
ふ
く
め
り
條
目
と
ハ
條
の
品
目
な
り
自
天
子
以
至
於
庶
人
壹
是
皆
以
脩
身
為
本
　
格
物
致
知
誠
意
正
身
の
中
に
あ
り
是
を
本
　
と
す
る
時
ハ
斎
家
治
國
平
天
下
ハ
末
な
る
事
を
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十
六
丁
裏
　
し
る
へ
し
物
有
本
末
是
即
明
徳
を
夲
と
し
　
新
民
を
末
と
し
知
を
始
と
し
行
を
終
と
し
　
て
知
行
相
そ
む
か
す
内
外
を
合
す
る
の
道
な
り
其
本
乱
而
末
治
者
否
矣
其
所
厚
者
薄
而
其
所
薄
者
厚
未
之
有
也
　
身
を
脩
る
を
夲
と
す
天
下
国
家
を
末
と
す
　
然
る
に
其
本
乱
て
ハ
末
治
る
へ
か
ら
す
堯
舜
身
脩
　
り
て
天
下
平
か
な
り
桀
紂
身
脩
ら
す
し
て
天
　
下
破
る
是
そ
の
し
る
し
な
り
所
厚
ハ
家
を
云
　
と
ハ
家
国
天
下
の
間
に
お
ゐ
て
厚
薄
を
分
ツ
也
　
家
よ
り
も
国
ハ
大
な
り
国
よ
り
も
天
下
ハ
大
　
也
し
か
れ
と
も
家
ハ
内
也
厚
く
す
へ
し
国
天
下
ハ
第
十
七
丁
表
　
外
な
り
家
に
對
し
て
云
時
ハ
薄
く
す
へ
し
天
下
を
　
取
と
い
へ
と
も
其
国
お
さ
ま
ら
さ
る
時
ハ
や
か
て
天
下
　
を
う
し
な
ふ
国
を
と
る
と
い
へ
と
も
其
家
斎
ら
さ
　
る
時
ハ
は
や
く
国
を
失
ふ
是
家
を
厚
し
て
　
国
天
下
を
薄
ふ
す
る
所
也
是
に
反
し
て
治
る
　
事
ハ
必
な
き
事
也
故
に
末
之
有
也
と
い
へ
り
　
　
右
一
章
是
ハ
大
学
の
經
也
孔
子
の
詞
を
曽
　
　
子
述
た
り
孔
子
の
詞
也
と
い
へ
と
も
昔
よ
り
　
　
帝
王
聖
人
の
傳
授
た
る
事
也
孔
子
は
し
め
て
　
　
作
る
に
あ
ら
す
此
以
下
の
十
章
ハ
大
学
の
傳
に
　
　
て
曽
子
の
語
也
其
門
人
し
る
せ
る
な
り
第
十
七
丁
裏
康
誥
曰
克
明
徳
　
康
誥
ハ
周
書
の
中
の
篇
の
名
也
徳
の
一
字
に
　
明
德
の
二
字
を
兼
た
り
克
す
と
云
事
か
ん
よ
う
也
太
甲
曰
顧
諟
天
之
明
命
　
太
甲
ハ
商
書
の
篇
の
名
也　
明
命
ハ
す
な
ハ
ち
　
明
徳
也
天
よ
り
命
し
て
人
に
あ
た
ふ
る
を
云
也
是
　
を
人
う
け
て
う
し
な
わ
ぬ
を
明
徳
と
云
也
　
名
異
な
り
と
い
へ
と
も
理
一
也　
顧
と
ハ
目
を
は
　
な
た
す
か
た
ち
あ
る
も
の
を
常
に
見
る
や
う
　
に
明
命
を
心
の
内
に
て
ら
し
か
ゝ
や
か
す
な
り
帝
典
曰
克
明
峻
徳
第
十
八
丁
表
　
帝
典
ハ
堯
典
也
虞
書
の
篇
の
名
な
り
峻
徳
ハ
大
　
な
る
徳
也
明
な
る
を
ハ
明
徳
と
云
大
な
る
を
ハ
峻
德
　
と
云
盛
な
る
を
ハ
盛
德
と
云
皆
一
也
其
大
な
る
明
　
德
を
明
に
す
る
也
皆
自
明
也
　
康
誥
の
徳
大
甲
の
明
徳
帝
典
の
峻
德
い
つ
れ
　
も
み
な
己
か
徳
を
自
明
か
に
す
る
也
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右
傳
之
首
章　
明
德
を
明
か
に
す
る
事
　
　
　
を
と
ひ
て
證
拠
と
す
湯
之
盤
銘
曰
苟
日
新
日
日
新
又
日
新
　
湯
ハ
殷
の
湯
王
也
古
の
聖
君
な
り
盤
ハ
た
ら
第
十
八
丁
裏
　
ひ
也
銘
ハ
其
器
に
名
つ
け
て
自
い
ま
し
む
る
　
の
詞
な
り　
湯
王
お
も
へ
ら
く
人
の
心
を
あ
ら
　
つ
て
悪
を
さ
る
事
身
を
あ
ら
つ
て
垢
を
去
　
こ
と
く
す
へ
き
ゆ
へ
に
其
常
に
用
る
盤
の
器
に
銘
　
を
き
さ
み
て
云
意
ハ
真
實
に
て
旧
染
の
汚
を
　
す
ゝ
ひ
て
み
つ
か
ら
新
に
す
る
時
ハ
す
な
わ
ち
そ
　
の
新
な
る
も
の
に
よ
つ
て
日
々
こ
れ
を
新
　
に
し
又
毎
日
新
に
し
て
少
も
間
断
あ
る
へ
か
ら
す
康
誥
曰
作
新
民
　
悪
に
け
か
れ
私
欲
に
そ
み
て
あ
り
し
か
あ
ら
　
た
め
ひ
る
か
へ
し
あ
ら
ひ
す
ゝ
き
心
き
よ
く
自
新
に
第
十
九
丁
表
　
す
る
を
新
民
と
云
也
そ
れ
を
は
や
し
た
つ
れ
　
ハ
ま
す
〳
〵
い
さ
み
は
け
む
を
作
と
云
也
詩
曰
周
雖
舊
邦
其
命
惟
新
　
周
ハ
旧
き
国
也
と
い
へ
と
も
文
王
の
時
に
い
た
つ
て
　
其
徳
を
よ
く
新
に
し
て
民
に
お
よ
ほ
し
民
み
な
し
　
た
か
ふ
ゆ
へ
に
文
王
は
し
め
て
天
命
を
う
け
て
　
天
下
を
た
も
つ
自
新
に
す
る
も
民
を
新
に
す
　
る
も
其
命
新
な
る
中
に
こ
も
れ
り
是
故
君
子
無
所
不
用
其
極
　
極
ハ
至
極
の
義
に
て
す
な
わ
ち
至
善
を
云
也
　
自
新
に
す
る
も
民
を
新
に
す
る
も
天
命
新
な
る
第
十
九
丁
裏
　
も
皆
至
善
に
と
ゝ
ま
ら
す
と
云
事
な
し
　
　
右
傳
之
二
章　
民
を
新
に
す
る
事
を
と
け
り
詩
云
邦
畿
千
里
惟
民
所
止
　
邦
畿
ハ
王
の
都
也
四
方
へ
千
里
つ
ゝ
あ
り
日
本
の
五
　
町
餘
を
一
里
と
す
都
ハ
王
の
あ
る
所
な
れ
ハ
諸
人
　
あ
つ
ま
り
來
り
て
居
住
せ
ん
と
ね
か
ふ
を
至
善
　
に
と
ゝ
ま
る
に
た
と
ふ
詩
云
緡
蠻
黄
鳥
止
于
丘
隅
子
曰
於
止
知
其
所
止
可
以
人
而
不
如
鳥
乎
　
緡
蠻
ハ
黄
鳥
の
聲
也
黄
鳥
ハ
う
く
ひ
す
の
　
事
也
丘
隅
ハ
山
の
け
ハ
し
く
木
の
し
け
第
二
十
丁
表
　
り
た
る
所
也
人
も
い
た
り
か
た
く
鷹
も
及
は
さ
　
る
地
な
り
鳥
と
ひ
な
き
て
此
所
に
止
る
網
に
　
か
ゝ
ら
ん
事
も
な
く
鷹
に
う
た
れ
ん
お
そ
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れ
も
な
し
鳥
さ
へ
所
を
得
た
り
い
か
ん
そ
人
　
と
し
て
鳥
に
た
も
し
か
さ
ら
ん
や
人
ハ
至
善
　
に
止
へ
し
と
い
わ
ん
た
め
也
詩
云
穆
々
文
王
於
緝
熙
敬
止
為
人
君
止
於
仁
為
人
臣
止
於
敬
為
人
子
止
於
孝
為
人
父
止
於
慈
与
國
人
交
止
於
信
　
周
の
文
王
を
ほ
め
た
る
詩
也
穆
々
ハ
深
く
遠
　
き
心
也
於
ハ
ほ
め
た
る
詞
也
緝
熙
ハ
つ
ゝ
き
て
光
第
二
十
丁
裏
　
の
あ
き
ら
か
に
に
し
て
た
へ
さ
る
事
也　
穆
々
　
と
あ
さ
か
ら
ぬ
文
王
ハ
た
へ
す
か
き
り
な
き
徳
　
明
に
し
て
敬
し
て
止
り
文
王
の
政
ハ
民
飢
寒
　
の
憂
な
し
是
君
と
し
て
仁
に
止
な
り
殷
の
紂
　
に
つ
か
へ
て
礼
を
う
し
な
は
す
是
臣
と
し
て
敬
に
　
止
る
也
文
王
の
父
を
王
季
と
云
そ
れ
に
つ
か
へ
て
　
能
や
し
な
ふ
こ
れ
子
と
し
て
孝
に
止
る
也
武
王
　
周
公
ハ
文
王
の
子
也
是
を
よ
く
お
し
へ
て
父
子
　
兄
弟
皆
聖
人
也
是
父
と
し
て
慈
に
止
る
也
　
文
王
国
を
お
さ
め
位
に
あ
り
し
時
太
公
望
伯
夷
　
叔
斎
等
來
り
し
た
か
ひ
虞
芮
の
訟
も
や
む
第
二
十
一
丁
表
　
是
国
人
と
交
る
時
信
に
止
る
也
人
倫
に
お
ゐ
て
　
ハ
君
臣
父
子
国
人
こ
れ
そ
の
大
な
る
も
の
な
り
事
　
に
お
ひ
て
仁
敬
孝
慈
信
是
そ
の
大
な
る
も
の
也
　
其
至
極
に
い
た
る
を
止
る
と
云
な
り
　
敬
ハ
本
心
を
失
ハ
ぬ
を
云
也
心
常
に
存
す
る
時
ハ
道
　
理
明
か
な
る
ゆ
へ
に
万
事
を
す
る
に
あ
や
ま
ち
な
し
　
聖
人
の
位
に
至
る
と
云
と
も
敬
せ
す
と
云
事
　
な
し
聖
学
の
始
終
也
心
ハ
形
な
け
れ
ハ
と
り
う
　
し
な
ひ
や
す
し
敬
す
れ
ハ
心
一
に
し
て
悪
を
き
さ
　
さ
す
故
に
敬
ハ
一
心
之
主
宰
而
万
事
之
根
本
也
　
是
文
王
の
敬
也
第
二
十
一
丁
裏
詩
云
瞻
彼
淇
澳
菉
竹
猗
々
有
斐
君
子
如
切
如
磋
如
琢
如
磨
瑟
兮
僩
兮
赫
兮
喧
兮
有
斐
君
子
終
不
可
諠
兮
如
切
如
磋
者
道
学
也
如
琢
如
磨
者
自
脩
也
瑟
兮
僩
兮
者
恂
慄
也
赫
兮
喧
兮
者
威
儀
也
有
斐
君
子
終
不
可
諠
兮
者
道
盛
德
至
善
民
之
不
能
忘
也
　
是
ハ
衛
の
武
侯
を
ほ
め
た
る
詩
な
り
淇
水
ハ
国
の
　
水
の
名
所
に
て
竹
の
多
く
あ
る
所
也
切
磋
琢
磨
　
玉
石
水
晶
を
す
り
み
が
き
骨
角
象
牙
水
牛
角
　
な
と
を
き
り
き
さ
み
て
う
る
は
し
く
光
あ
る
器
　
に
つ
く
る
を
云
也
学
て
身
を
脩
る
に
た
と
ふ
　
瑟
た
り
僩
た
り
と
ハ
心
に
敬
あ
り
て
た
け
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第
二
十
二
丁
表
　
く
す
く
や
か
な
る
か
た
ち
に
て
す
な
わ
ち
是
恂
　
慄
の
義
也
赫
た
り
喧
た
り
と
ハ
内
よ
り
外
へ
　
あ
ら
は
れ
出
て
盛
な
る
か
た
ち
に
て
す
な
わ
ち
こ
　
れ
威
儀
の
体
也
け
た
か
く
か
る
〳
〵
し
か
ら
さ
る
　
を
威
と
云
其
行
儀
正
し
て
人
の
お
き
て
と
な
る
　
へ
き
を
儀
と
云
也
　
此
段
の
心
ハ
彼
淇
水
の
澳
を
見
れ
ハ
み
と
り
の
　
竹
生
し
て
猗
々
と
う
る
ハ
し
く
し
け
れ
り
　
詩
人
見
た
る
所
を
興
し
て
さ
て
後
に
下
の
句
を
云
　
也
た
と
へ
ハ
倭
諺
に
み
や
こ
の
事
を
い
は
ん
と
て
　
鴨
川
を
い
ひ
関
東
を
い
は
ん
と
て
冨
士
箱
根
角
第
二
十
二
丁
裏
　
田
川
を
云
か
こ
と
く
衞
の
武
侯
の
事
を
ほ
め
ん
　
と
て
先
淇
水
の
竹
を
い
ひ
い
た
す
な
り
武
侯
　
ハ
聖
人
の
徒
な
れ
ハ
斐
あ
る
君
子
と
い
へ
り
斐
ハ
　
文
章
の
光
あ
る
を
云
也
其
学
所
を
い
は
ゝ
如
切
如
　
磋
也
其
身
を
脩
る
所
を
い
は
ゝ
如
琢
如
磨
な
り
　
よ
く
ま
な
ん
て
物
し
り
其
し
る
こ
と
く
に
身
に
行
　
ふ
し
か
れ
ハ
知
も
行
も
そ
な
ハ
れ
る
人
な
り
其
心
の
　
中
の
つ
ゝ
し
み
を
い
は
ゝ
瑟
僩
な
り
其
德
の
内
　
に
あ
る
な
り
又
其
形
の
さ
か
ん
な
る
を
い
は
ゝ
赫
喧
　
な
り
其
ひ
か
り
の
外
に
い
ち
し
る
し
き
な
り
か
く
　
の
こ
と
く
文
あ
る
君
子
を
ハ
い
つ
ま
て
も
久
し
く
第
二
十
三
丁
表
　
つ
ゐ
に
わ
す
る
へ
か
ら
す
と
云
也
是
ま
て
詩
の
本
　
意
也
詩
を
と
ひ
て
い
は
ゝ
切
磋
ハ
学
問
し
て
　
ひ
ろ
く
理
を
き
は
め
し
り
な
ら
ひ
工
夫
す
る
事
　
ハ
た
と
へ
ハ
骨
角
を
き
り
器
の
形
に
つ
く
り
て
　
又
い
よ
〳
〵
み
か
き
き
よ
む
る
か
こ
と
し
其
学
知
　
事
を
心
に
と
得
て
身
を
よ
く
お
さ
む
る
事
ハ
た
と
　
へ
ハ
玉
石
を
あ
ら
つ
く
り
に
と
ゝ
の
へ
て
又
ま
す
〳
〵
　
す
り
と
き
て
き
め
よ
く
う
る
ハ
し
く
な
め
ら
か
に
　
器
に
つ
く
る
か
こ
と
し
玉
石
を
治
る
ハ
骨
角
を
治
　
る
よ
り
も
難
き
も
の
也
行
ハ
知
よ
り
も
難
し
　
故
に
学
と
自
脩
と
の
前
後
あ
る
也
此
君
子
の
盛
第
二
十
三
丁
裏
　
徳
の
明
か
な
る
至
善
に
と
ゝ
ま
る
即
民
を
新
に
　
す
る
ゆ
へ
に
民
其
徳
を
お
も
ひ
し
た
ひ
て
つ
ゐ
に
　
わ
す
る
へ
か
ら
す
詩
云
於
戲
前
王
不
可
忘
君
子
賢
其
賢
而
親
其
親
小
人
樂
其
樂
而
利
其
利
此
以
没
世
不
忘
也
　
此
詩
ハ
前
王
の
文
王
武
王
を
後
世
忘
す
と
云
て
あ
ゝ
　
と
ほ
む
る
也
君
子
ハ
其
後
の
賢
人
後
の
王
を
云
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也
小
人
ハ
其
後
の
民
を
云
也
前
王
に
此
徳
あ
り
　
是
そ
の
賢
な
り
後
王
従
て
是
を
賢
な
り
と
　
す
前
王
の
法
に
従
ふ
所
也
前
王
此
仁
恵
あ
り
こ
　
れ
其
親
な
り
後
王
従
て
是
を
親
し
む
子
々
第
二
十
四
丁
表
　
孫
々
傳
う
く
る
所
也
是
其
賢
を
賢
と
し
其
親
　
を
親
と
す
る
也
前
王
民
の
好
所
を
こ
の
み
民
の
悪
所
　
を
に
く
む
民
の
た
め
に
樂
所
を
あ
た
ふ
後
民
其
民
を
　
樂
也
前
王
井
田
を
ま
ふ
け
民
を
養
ひ
民
を
教
て
　
是
を
利
す
後
民
其
利
を
利
す
る
也
か
く
の
こ
と
く
　
前
王
民
を
新
に
し
て
至
善
に
止
る
天
下
後
世
上
下
を
　
の
〳
〵
そ
の
所
を
う
し
な
は
す
故
に
後
の
世
の
人
忘
る
事
　
な
き
な
り
　
　
右
傳
之
三
章　
至
善
に
と
ゝ
ま
る
事
を
と
く
子
曰
聽
訟
吾
猶
人
也
必
也
使
無
訟
乎
無
情
者
不
得
盡
其
辞
大
畏
民
志
此
謂
知
本
第
二
十
四
丁
裏
　
子
ハ
孔
子
也
訟
を
聽
事
ハ
孔
子
も
人
に
異
な
ら
す
私
な
き
　
耳
に
て
是
非
を
き
ゝ
わ
き
ま
ふ
る
事
ハ
明
目
の
黒
白
を
　
わ
か
つ
か
こ
と
し
常
の
人
と
云
と
も
私
な
く
ん
ハ
何
そ
聖
　
人
の
耳
に
異
な
ら
ん
や
是
を
吾
猶
人
と
云
也
さ
れ
と
　
も
聖
人
政
を
し
獄
を
治
め
ハ
必
す
民
を
し
て
訟
な
　
か
ら
し
む
る
や
う
に
せ
ん
と
也
た
と
へ
ハ
木
根
を
き
れ
ハ
　
を
の
つ
か
ら
枝
葉
生
せ
す
源
を
ふ
さ
け
ハ
を
の
つ
か
ら
　
流
や
む
か
こ
と
し
訟
を
聽
ハ
末
也
訟
な
か
ら
し
む
る
ハ
　
本
也
こ
ゝ
に
孔
子
の
語
を
引
て
云
聖
人
ハ
情
な
き
人
　
を
し
て
必
す
そ
の
い
つ
わ
り
を
ほ
し
ひ
ま
ゝ
に
い
ひ
　
つ
く
さ
し
め
す
訟
る
も
の
ハ
訴
狀
を
さ
ゝ
け
め
や
す
を
第
二
十
五
丁
表
　
さ
ゝ
く
又
對
論
問
荅
す
る
ゆ
へ
に
辞
と
云
也
非
を
理
の
　
や
う
に
い
ひ
烏
を
鷺
と
爭
ふ
ハ
虚
誕
の
辞
也
我
明
　
徳
す
て
に
明
か
な
れ
ハ
を
の
つ
か
ら
民
の
心
を
お
そ
れ
　
し
む
る
ゆ
へ
に
聽
に
お
よ
は
す
し
て
訟
な
き
な
り
た
と
　
へ
ハ
見
に
く
き
も
の
ゝ
明
鏡
に
向
て
か
ほ
よ
き
を
も
　
と
め
さ
る
か
こ
と
し
訟
を
き
く
も
の
孝
行
あ
ら
ハ
そ
の
ま
　
へ
に
ハ
父
子
の
あ
ら
そ
ひ
な
か
る
へ
し
民
の
心
に
上
の
明
　
を
お
そ
る
ゝ
ゆ
へ
に
無
理
を
え
い
わ
す
う
そ
を
え
つ
か
　
ぬ
也
訟
な
き
ハ
民
の
徳
の
明
か
な
る
也
訟
な
か
ら
し
　
む
る
ハ
己
の
徳
の
明
な
る
也
是
を
本
を
し
る
と
云
ハ
明
　
徳
を
本
と
す
る
事
を
し
る
を
云
也
本
と
い
へ
ハ
末
も
終
も
こ
も
れ
り
第
二
十
五
丁
裏
　
　
右
傳
之
四
章　
本
末
を
と
く
此
謂
知
本　
此
四
字
ハ
い
や
か
き
な
り
此
謂
知
之
至
也　
右
此
ハ
傳
の
五
章
に
て
格
物
致
知
の
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事
を
と
く
と
い
へ
と
も
文
字
か
け
お
ち
た
り
格
物
致
知
　
の
註
ハ
上
に
見
へ
た
り
故
に
朱
子
の
補
処
を
し
る
す
に
お
よ
は
す
所
謂
誠
其
意
者
毋
自
欺
也
如
悪
悪
臭
如
好
好
色
此
之
謂
自
謙
故
君
子
必
慎
其
獨
也
　
善
を
せ
ん
と
い
ひ
て
善
を
お
こ
な
ハ
す
悪
を
す
ま
　
し
き
と
い
ひ
て
悪
を
す
る
ハ
我
と
吾
を
た
ら
す
　
也
是
を
自
欺
と
云
也
あ
さ
む
く
と
ハ
人
に
い
つ
わ
り
　
を
い
ひ
か
け
て
た
ら
す
を
云
也
か
く
の
こ
と
く
な
る
時
第
二
十
六
丁
表
　
ハ
皆
い
つ
わ
り
に
て
あ
る
ほ
と
に
意
を
誠
に
す
と
　
云
へ
か
ら
す
意
ハ
心
の
お
こ
る
所
を
云
也
我
一
念
を
　
こ
る
所
善
な
ら
ハ
そ
の
ま
ゝ
を
し
ひ
ろ
め
て
廣
大
　
の
善
と
な
す
へ
し
若
又
不
善
な
ら
ハ
そ
の
ま
ゝ
す
み
　
や
か
に
さ
り
し
り
そ
け
て
ふ
た
ゝ
ひ
胸
中
に
一
念
も
　
悪
を
お
こ
す
へ
か
ら
す
是
を
自
謙
と
云
也
悪
を
　
す
こ
し
も
き
さ
ゝ
す
善
を
お
も
ふ
さ
ま
に
な
す
を
み
つ
　
か
ら
あ
き
た
る
と
ハ
申
也
我
心
に
不
足
な
き
義
也
　
諸
人
の
中
に
ま
し
ハ
り
い
て
も
我
心
底
ハ
人
ハ
し
る
へ
か
ら
　
す
我
心
の
善
悪
ハ
い
ま
た
外
に
あ
ら
ハ
れ
す
と
も
我
　
と
み
つ
か
ら
し
る
へ
し
人
ハ
し
ら
す
と
も
我
一
念
の
邪
第
二
十
六
丁
裏
　
正
を
我
と
し
る
所
は
な
は
た
あ
き
ら
か
也
そ
こ
を
　
真
實
に
い
つ
は
り
か
さ
ら
す
よ
く
善
を
な
し
悪
を
　
せ
ぬ
を
誠
意
と
ハ
云
也
君
子
と
な
り
小
人
と
な
る
も
　
此
一
念
よ
り
お
こ
る
な
れ
ハ
尤
つ
ゝ
し
み
お
そ
る
へ
き
也
　
是
を
慎
獨
と
云
也
悪
を
ハ
く
さ
く
き
た
な
き
も
　
の
を
き
ら
ふ
か
こ
と
く
に
し
善
を
ハ
う
つ
く
し
き
　
色
を
こ
の
む
や
う
に
い
つ
れ
も
い
つ
わ
り
な
く
す
　
る
ハ
君
子
也
小
人
間
居
為
不
善
無
所
不
至
見
君
子
而
后
厭
然
揜
其
不
善
而
著
其
善
人
之
視
己
如
見
其
肺
肝
然
則
何
益
矣
此
謂
誠
於
中
形
於
外
故
君
子
必
慎
其
獨
也
第
二
十
七
丁
表
　
間
居
ハ
獨
私
に
お
る
所
也　
厭
然
ハ
悪
を
か
く
し
　
て
善
を
せ
ん
と
す
る
ま
ね
を
云
也
小
人
間
居
し
て
憚
　
る
事
な
け
れ
ハ
悪
を
す
る
事
々
に
つ
ゐ
て
皆
せ
ぬ
　
事
ハ
な
き
な
り
よ
ろ
つ
あ
ら
ゆ
る
悪
を
す
る
を
無
所
　
不
至
と
云
也
出
て
君
子
を
見
る
に
お
よ
ん
て
俄
に
厭
　
然
と
し
て
其
平
生
の
悪
を
お
ほ
ひ
か
く
し
て
善
を
　
す
る
ま
ね
を
あ
ら
わ
す
俄
な
る
に
せ
も
の
な
れ
ハ
其
　
い
つ
わ
り
か
な
ら
す
あ
ら
わ
る
人
の
我
を
見
る
事
肺
肝
　
を
見
る
か
こ
と
く
し
か
り
人
と
ハ
君
子
を
さ
す
な
り
君
子
　
明
徳
の
眼
を
以
て
小
人
を
見
る
事
五
臓
六
腑
を
　
見
す
か
す
こ
と
し
心
底
の
善
悪
か
く
れ
な
し
お
ほ
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第
二
十
七
丁
裏
　
ひ
か
く
さ
ん
と
す
れ
と
も
何
の
益
あ
ら
ん
や
一
念
の
慎
　
み
な
き
ゆ
へ
に
か
く
の
こ
と
く
也
是
を
申
に
誠
の
悪
　
あ
れ
ハ
必
外
に
あ
ら
わ
る
と
云
故
に
君
子
ハ
か
な
ら
す
　
獨
を
慎
て
ふ
か
く
い
ま
し
め
と
す
る
也
中
に
誠
の
善
　
あ
ら
ハ
そ
の
善
又
外
に
あ
ら
わ
れ
ん
ハ
必
定
な
り
　
尤
も
慎
み
戒
へ
き
ハ
一
念
は
し
め
て
發
る
所
な
り
曽
子
曰
十
目
所
視
十
手
所
指
其
嚴
乎
　
曽
子
の
語
を
引
て
上
の
文
の
意
を
明
す
十
　
目
ハ
十
人
の
目
也
十
手
ハ
十
人
の
手
也
獨
居
る
所
　
に
て
も
善
と
悪
と
の
お
ほ
ひ
か
く
す
へ
か
ら
さ
る
　
事
十
目
の
見
る
か
こ
と
く
十
手
の
ゆ
ひ
さ
す
か
こ
第
二
十
八
丁
表
　
と
く
十
手
の
ゆ
ひ
さ
す
か
こ
と
し
心
底
に
善
あ
れ
ハ
　
す
な
わ
ち
善
あ
ら
は
れ
心
底
に
悪
あ
れ
ハ
即
悪
　
あ
ら
は
る
白
晝
に
人
お
ほ
き
所
に
て
人
皆
し
り
皆
　
見
る
か
こ
と
し
は
な
は
た
お
そ
る
へ
き
事
也　
嚴
乎
　
ハ
お
そ
る
ゝ
義
也
冨
潤
屋
徳
潤
身
心
廣
體
胖
故
君
子
必
誠
其
意
　
財
宝
冨
時
ハ
よ
く
屋
を
潤
す
徳
あ
る
時
ハ
よ
く
身
　
を
潤
す
財
ハ
内
な
り
屋
ハ
外
也
内
に
明
徳
つ
も
る
　
時
ハ
身
を
潤
す
事
外
に
あ
ら
わ
る
ゝ
也
潤
ハ
う
る
　
は
し
く
ひ
か
り
あ
る
を
云
也
冨
を
以
て
か
り
て
徳
　
に
た
と
ふ
る
也
心
に
愧
事
な
き
時
ハ
廣
大
寛
平
第
二
十
八
丁
裏
　
に
て
其
身
体
常
に
し
つ
か
に
ゆ
た
か
也
徳
の
身
を
　
潤
す
事
か
く
の
こ
と
し
心
中
に
非
禮
非
義
な
く
少
　
の
罪
も
な
く
ハ
何
を
か
愧
や
是
そ
の
一
念
善
を
す
　
る
誠
よ
り
出
来
す
内
に
し
て
ハ
心
廣
く
外
に
し
　
て
ハ
体
胖
か
な
り
是
身
を
潤
す
也
心
に
愧
事
な
　
き
に
よ
り
て
心
廣
し
心
廣
き
に
よ
り
て
体
胖
　
か
な
り
是
真
實
に
内
に
善
あ
り
て
外
に
あ
ら
　
わ
る
ゝ
事
か
く
の
こ
と
し
　
　
右
傳
之
六
章　
意
を
誠
に
す
る
事
を
と
く
所
謂
脩
身
在
正
其
心
者
身
有
所
忿
懥
則
不
得
其
正
有
所
恐
懼
則
不
得
其
正
有
所
好
樂
則
不
得
其
第
二
十
九
丁
表
正
有
所
憂
患
則
不
得
其
正　
身
有
の
身
は
心
の
字
義
也
　
人
の
心
に
怒
と
恐
と
喜
と
患
と
哀
と
悪
と
愛
と
　
欲
と
云
こ
と
き
七
情
の
も
の
ハ
な
く
て
か
な
わ
さ
る
も
の
也
　
そ
れ
〳
〵
の
理
に
相
應
し
て
い
か
る
へ
き
時
ハ
い
か
り
よ
ろ
こ
　
ふ
へ
き
時
ハ
よ
ろ
こ
ひ
か
な
し
み
う
れ
ふ
へ
き
時
ハ
か
な
し
　
み
う
れ
へ
に
く
む
へ
き
を
ハ
に
く
み
い
と
ふ
し
む
へ
き
時
は
　
あ
ひ
す
へ
し
其
事
や
み
な
は
も
と
の
本
心
に
て
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あ
る
へ
き
を
さ
き
の
い
か
り
を
た
く
わ
へ
て
お
く
時
　
ハ
本
心
い
か
り
に
お
ほ
れ
て
よ
ろ
こ
ふ
へ
き
に
も
な
を
　
い
か
る
事
あ
る
へ
し
に
く
む
所
我
本
心
に
さ
し
は
さ
　
む
時
ハ
あ
ひ
す
へ
き
を
も
か
へ
り
て
に
く
む
事
あ
第
二
十
九
丁
裏
　
る
へ
し
我
心
ハ
元
来
た
ゝ
し
け
れ
と
も
か
や
う
の
事
　
に
お
ほ
ひ
か
く
さ
る
ゝ
時
ハ
心
く
ら
く
な
り
も
て
ゆ
く
　
也
い
か
ん
そ
正
し
き
事
を
え
ん
や
虚
空
ハ
廣
大
に
し
て
　
天
ハ
一
色
也
白
雲
あ
れ
ハ
白
き
と
云
へ
し
黒
雲
た
　
な
ひ
け
ハ
く
ろ
し
と
云
へ
し
風
雨
あ
れ
ハ
く
ら
し
　
と
云
へ
し
雲
さ
り
雨
や
め
ハ
又
も
と
の
一
色
の
天
也
　
人
の
心
も
か
く
の
こ
と
し
い
か
り
あ
る
事
も
あ
る
へ
し
　
よ
ろ
こ
ひ
あ
る
事
も
あ
る
へ
し
お
そ
る
ゝ
事
も
あ
る
　
へ
し
か
な
し
む
事
も
あ
る
へ
し
其
七
情
や
め
は
又
　
本
の
本
心
也
七
情
を
こ
と
〳
〵
く
さ
れ
と
云
に
ハ
あ
　
ら
す
其
時
々
に
よ
り
其
事
に
し
た
か
ひ
理
に
あ
第
三
十
丁
表
　
た
り
て
罪
あ
る
も
の
を
う
つ
其
い
か
る
へ
き
事
罪
　
に
あ
り
死
た
る
人
を
か
な
し
む
其
か
な
し
み
死
た
る
　
人
に
あ
り
故
に
是
皆
心
の
用
に
て
あ
る
も
の
な
れ
　
ハ
な
く
せ
よ
と
云
に
ハ
あ
ら
す
そ
れ
に
お
ほ
ひ
か
く
　
さ
れ
く
ら
ま
さ
れ
わ
つ
ら
ハ
さ
れ
ぬ
や
う
に
す
る
時
ハ
　
心
よ
こ
し
ま
に
な
る
へ
か
ら
す
是
を
正
レ
心
と
云
也
　
爰
に
七
情
の
内
四
ツ
を
あ
け
た
り
其
餘
の
三
ハ
　
推
し
て
知
へ
し
有
所
の
二
字
ハ
心
の
用
の
病
也
其
　
病
な
き
や
う
に
工
夫
す
へ
し
心
不
在
焉
視
而
不
見
聽
而
不
聞
食
而
不
知
其
味
　
此
心
あ
ら
す
と
云
事
な
し
喜
怒
等
の
七
情
に
う
第
三
十
丁
裏
　
は
ゝ
れ
て
正
し
か
ら
す
是
心
不
在
也
家
に
主
人
　
な
き
か
こ
と
し
身
ハ
家
の
こ
と
し
心
ハ
主
人
の
こ
と
し
内
　
に
心
な
け
れ
ハ
外
に
身
の
蔽
あ
り
心
を
正
ふ
す
へ
し
　
と
い
は
ん
か
た
め
に
視
聽
食
を
い
ひ
て
人
に
し
め
し
　
い
ま
し
む
る
也
視
れ
と
も
見
へ
す
ん
ハ
又
非
礼
を
見
　
悪
事
を
見
る
へ
し
聽
と
も
聞
へ
す
ハ
又
非
礼
を
聞
　
邪
声
を
聞
へ
し
食
と
も
味
ひ
を
知
す
ハ
非
礼
を
い
　
ひ
僻
事
を
云
へ
し
心
正
し
か
ら
す
ハ
何
そ
身
を
脩
　
め
ん
や
我
心
の
清
く
明
な
る
時
を
よ
く
お
ほ
へ
て
　
そ
れ
を
う
し
な
わ
ぬ
や
う
に
養
ひ
そ
た
つ
る
　
ハ
正
心
の
工
夫
也　
身
の
主
ハ
心
也
心
の
主
ハ
敬
也
第
三
十
一
丁
表
　
よ
く
敬
す
れ
ハ
心
正
し
此
謂
脩
身
在
正
其
心
　
　
右
傳
之
七
章　
心
を
正
し
く
し
身
を
治
る
事
を
云
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所
謂
斎
其
家
在
脩
其
身
者
人
之
其
所
親
愛
而
辟
焉
之
其
所
賎
悪
而
辟
焉
之
其
所
畏
敬
而
辟
焉
之
其
所
哀
矜
而
辟
焉
之
其
所
敖
惰
而
辟
焉
故
好
而
知
其
悪
々
而
知
其
美
者
天
下
鮮
矣
　
人
の
な
す
所
か
た
む
き
な
れ
ハ
身
お
さ
ま
ら
さ
る
也
　
親
を
ハ
愛
す
る
事
と
は
か
り
し
り
て
父
母
の
不
義
　
を
い
さ
め
あ
ら
そ
ハ
さ
れ
ハ
身
お
さ
ま
ら
す
子
を
愛
　
す
る
事
也
と
ハ
か
り
し
り
て
ま
よ
ひ
お
ほ
れ
て
子
の
不
第
三
十
一
丁
裏
　
肖
を
お
し
へ
さ
れ
ハ
又
身
お
さ
ま
る
事
な
し
君
を
ハ
　
お
そ
れ
う
や
ま
ふ
と
し
り
て
義
を
以
て
み
ち
ひ
き
　
た
す
け
さ
れ
ハ
身
お
さ
ま
ら
す
奴
僕
を
ハ
い
や
し
む
　
も
の
な
り
と
ハ
か
り
し
り
て
か
ね
て
い
ひ
き
か
せ
お
し
　
ゆ
る
事
も
な
く
又
用
に
た
つ
へ
き
と
こ
ろ
あ
る
を
も
　
し
ら
さ
れ
ハ
そ
む
き
は
し
る
事
あ
り
又
罪
あ
り
　
て
法
に
お
こ
な
ふ
へ
き
も
の
を
其
か
な
し
み
な
き
さ
　
け
ふ
を
見
て
ゆ
る
す
時
ハ
あ
わ
れ
み
の
そ
き
て
法
を
　
う
し
な
ふ
也
敖
惰
ハ
愛
す
へ
き
に
も
あ
ら
す
敬
へ
　
き
に
も
あ
ら
す
悪
へ
き
に
も
非
す
哀
へ
き
に
も
　
あ
ら
す
心
安
き
体
に
て
相
交
る
も
の
也　
辟
ハ
ひ
第
三
十
二
丁
表
　
か
む
と
よ
め
り
一
偏
に
か
た
お
ち
た
る
を
云
也
辟
す
れ
　
ハ
身
も
お
さ
ま
ら
す
家
も
と
ゝ
の
ほ
ら
す
故
諺
有
之
曰
人
莫
知
其
子
之
悪
莫
知
其
苗
之
碩
　
愛
に
お
ほ
る
ゝ
も
の
ハ
我
子
の
悪
を
し
ら
す
欲
に
ふ
　
け
る
も
の
ハ
我
田
の
苗
の
大
な
る
を
し
る
事
な
し
い
か
　
ほ
と
も
し
け
り
は
ひ
こ
り
て
米
穀
の
お
ほ
き
や
う
　
に
と
お
も
ふ
こ
と
く
子
の
あ
し
き
事
ハ
親
の
目
に
見
へ
　
ぬ
也
か
く
の
こ
と
く
万
事
に
か
た
む
き
に
な
り
ゆ
け
　
ハ
父
子
の
間
も
主
従
の
間
も
夫
婦
の
道
も
皆
そ
　
む
く
ほ
と
に
身
お
さ
ま
る
事
な
き
也
我
に
く
き
　
も
の
な
り
と
も
善
あ
る
を
ハ
善
と
し
る
へ
し
我
愛
第
三
十
二
丁
裏
　
す
る
も
の
な
り
と
も
悪
か
ら
ハ
悪
と
し
る
へ
し
一
偏
に
お
　
ち
て
中
の
こ
と
ハ
り
を
し
ら
さ
れ
ハ
身
治
ら
さ
る
也
此
謂
身
不
脩
不
可
以
斎
其
家
　
　
右
傳
之
八
章　
身
を
脩
め
家
を
斎
る
事
を
と
く
所
謂
治
国
必
先
斎
其
家
者
其
家
不
可
敎
而
能
敎
人
者
無
之
故
君
子
不
出
家
而
成
教
於
国
孝
者
所
以
事
君
也
弟
者
所
以
事
長
也
慈
者
所
以
使
衆
也
　
よ
く
父
母
に
つ
か
ふ
ま
つ
る
を
孝
と
す
よ
く
兄
長
に
つ
　
か
ふ
ま
つ
る
を
弟
と
す
め
く
み
い
つ
く
し
む
を
慈
　
と
す
お
の
れ
先
み
つ
か
ら
よ
く
親
に
つ
か
へ
て
一
家
の
　
人
お
し
て
孝
あ
ら
し
め
己
先
み
つ
か
ら
尊
長
に
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第
三
十
三
丁
表
　
つ
か
へ
て
一
家
の
人
を
し
て
弟
な
ら
し
め
己
先
み
つ
か
　
ら
子
を
愛
し
又
人
を
愛
し
衆
を
つ
か
ふ
て
一
　
家
の
人
を
し
て
慈
な
ら
し
む
此
身
脩
り
て
家
斎
　
り
家
の
を
し
へ
国
に
お
よ
ふ
也
此
を
家
を
不
出
し
て
　
教
を
国
に
成
す
と
云
也
家
に
あ
り
て
孝
を
す
る
ハ
　
則
国
に
あ
り
て
君
に
つ
か
ふ
る
こ
と
わ
り
也
家
に
在
て
　
弟
を
す
る
ハ
則
国
に
在
て
尊
に
つ
か
ふ
る
こ
と
ハ
り
也
　
家
に
あ
り
て
慈
あ
る
ハ
則
国
に
あ
り
て
衆
人
を
　
つ
か
ふ
こ
と
ハ
り
也
家
の
お
し
へ
国
に
お
こ
な
ハ
る
ゝ
事
　
か
く
の
こ
と
し
君
に
つ
か
へ
長
に
つ
か
へ
衆
を
つ
か
ふ
の
道
　
理
も
と
よ
り
孝
弟
慈
の
み
に
あ
ら
す
第
三
十
三
丁
裏
康
誥
曰
如
保
赤
子
心
誠
求
之
雖
不
中
不
遠
矣
未
有
学
養
子
而
后
嫁
者
也
　
赤
子
ハ
み
と
り
子
也
い
ま
た
も
の
云
事
あ
た
わ
す
民
　
の
お
ろ
か
に
し
て
お
も
ふ
事
を
上
へ
つ
け
う
つ
た
へ
か
た
　
き
に
た
と
ふ
子
を
や
し
な
ふ
も
の
そ
の
心
を
よ
く
し
　
り
て
さ
む
か
ら
ん
と
お
も
へ
ハ
衣
を
き
せ
う
へ
た
り
　
と
お
も
へ
ハ
乳
を
の
ま
せ
い
た
ひ
か
ゆ
き
を
し
る
ゆ
へ
に
　
大
方
赤
子
の
心
に
か
な
ふ
也
そ
の
こ
と
く
に
民
を
あ
わ
　
れ
む
事
赤
子
の
こ
と
く
す
る
時
ハ
民
も
又
上
の
恩
を
　
感
し
て
君
を
父
母
の
こ
と
く
に
い
た
ゝ
き
し
た
し
　
む
也
大
小
の
か
わ
り
あ
れ
と
も
家
の
お
し
へ
ハ
則
国
の
第
三
十
四
丁
表
　
お
し
へ
と
な
る
ハ
是
也
子
を
や
し
な
ふ
事
を
学
て
嫁
　
す
る
者
ハ
な
け
れ
と
も
す
て
に
母
と
な
れ
ハ
お
の
つ
か
ら
　
子
を
や
し
な
ふ
真
實
の
心
本
よ
り
あ
る
ゆ
へ
に
人
の
教
　
を
ま
た
す
し
て
よ
く
そ
た
つ
る
也
国
を
治
る
教
ハ
家
を
　
治
る
内
に
お
の
つ
か
ら
あ
る
事
か
く
の
こ
と
し
一
家
仁
一
国
興
仁
一
家
讓
一
国
興
讓
一
人
貪
戾
一
国
作
乱
其
機
如
此
此
謂
一
言
僨
事
一
人
定
国
　
一
人
ハ
君
を
云
也
貪
戾
ハ
む
さ
ほ
り
も
と
る
と
よ
め
り
　
一
家
仁
義
あ
れ
ハ
一
国
感
し
て
仁
を
起
す
一
家
礼
讓
　
あ
れ
ハ
一
国
そ
れ
に
ひ
か
れ
て
悪
を
改
め
善
に
う
つ
る
　
上
一
人
利
を
む
さ
ほ
り
道
に
そ
む
け
ハ
下
か
な
ら
す
第
三
十
四
丁
裏
　
乱
を
お
こ
す
上
の
好
所
を
下
も
い
よ
〳
〵
好
む
義
也
　
其
善
悪
の
發
動
す
る
所
か
く
の
こ
と
し
發
動
の
き
さ
　
し
を
機
と
云
也
上
一
人
の
云
事
悪
事
な
れ
ハ
事
　
を
や
ぶ
る
上
一
人
の
身
治
れ
ハ
其
国
定
る
堯
舜
帥
天
下
以
仁
而
民
従
之
桀
紂
帥
天
下
以
暴
而
民
従
之
其
所
令
反
其
所
好
而
民
不
従
其
故
君
子
有
諸
己
而
后
求
諸
人
無
諸
己
而
后
非
諸
人
所
蔵
乎
身
不
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恕
而
能
喩
諸
人
者
未
之
有
也
　
堯
舜
ハ
仁
を
以
て
天
下
を
み
ち
ひ
き
お
し
ゆ
る
　
ゆ
へ
に
天
下
も
仁
に
お
も
む
き
て
民
皆
仁
を
な
す
　
桀
紂
ハ
悪
を
以
て
天
下
に
し
め
す
ゆ
へ
に
天
下
の
第
三
十
五
丁
表
　
人
民
ま
て
も
又
悪
を
す
る
也
君
と
し
て
我
身
に
　
悪
を
な
し
て
民
に
ハ
善
を
せ
よ
と
い
ひ
我
ハ
欲
　
ふ
か
く
し
て
民
に
ハ
無
欲
に
な
れ
と
す
ゝ
む
と
も
民
し
　
た
か
ふ
へ
か
ら
す
我
身
に
孝
を
よ
く
せ
ハ
民
お
の
つ
か
　
ら
父
母
を
わ
す
る
へ
か
ら
す
我
身
に
真
實
あ
　
ら
ハ
民
お
の
つ
か
ら
忠
を
い
た
す
へ
し
さ
れ
ハ
堯
　
舜
の
民
ハ
堯
舜
の
心
を
以
て
心
と
し
桀
紂
か
　
民
ハ
桀
紂
か
心
を
以
て
心
と
す
一
人
国
を
定
む
　
る
ハ
堯
舜
也
一
言
事
を
や
ふ
る
ハ
桀
紂
也
　
暴
ハ
悪
逆
無
道
也
桀
紂
か
す
る
事
也
君
子
ハ
　
己
か
身
に
善
あ
り
て
而
後
に
人
の
善
を
求
む
第
三
十
五
丁
裏
　
己
か
身
に
悪
無
し
て
而
後
に
人
の
悪
を
そ
し
り
て
　
正
す
也
我
身
に
蔵
る
所
恕
あ
ら
す
し
て
人
を
さ
　
と
す
事
ハ
必
あ
る
ま
し
き
事
也
我
恕
を
推
廣
　
め
て
人
に
さ
と
す
へ
き
也　
恕
ハ
己
先
よ
く
忠
孝
を
　
し
て
我
心
の
こ
と
く
に
人
に
も
推
ほ
と
こ
す
事
也
　
忠
孝
の
み
に
か
き
ら
す
よ
ろ
つ
の
善
事
其
心
に
　
あ
り
て
人
に
お
よ
ほ
す
我
か
善
と
お
も
ふ
事
を
ハ
　
人
に
も
さ
せ
我
き
ら
ふ
事
を
ハ
人
に
も
お
よ
ほ
さ
す
　
此
等
の
事
皆
恕
也
故
治
国
在
斎
其
家　
是
ハ
上
の
文
を
く
ゝ
れ
り
詩
云
桃
之
夭
々
其
葉
蓁
々
之
子
于
歸
宜
其
家
人
第
三
十
六
丁
表
宜
冝
其
家
人
而
后
可
以
教
国
人
　
夭
々
ハ
わ
か
く
か
ほ
よ
き
か
た
ち
也
蓁
々
ハ
う
る
ハ
し
く
さ
か
ん
な
る
　
か
た
ち
な
り
桃
の
う
つ
く
し
き
を
見
て
興
し
て
爰
に
女
　
子
の
嫁
す
る
あ
り
夫
の
家
に
行
て
妻
と
な
り
て
其
家
に
　
冝
し
か
る
へ
し
と
云
詩
の
意
也
夫
婦
の
道
冝
き
時
ハ
　
其
家
治
る
夫
婦
あ
り
て
父
子
あ
り
故
に
男
女
ハ
人
倫
の
　
本
也
此
道
正
し
け
れ
ハ
一
国
の
夫
婦
の
法
の
教
と
な
り
て
　
乱
る
ゝ
事
な
し
君
主
に
つ
ひ
て
い
は
ゝ
夫
婦
正
し
け
れ
ハ
　
父
子
し
た
し
む
父
子
し
た
し
け
れ
ハ
君
臣
に
礼
あ
り
君
　
臣
に
礼
あ
れ
ハ
朝
庭
正
し
朝
廷
正
し
け
れ
ハ
国
も
天
下
も
　
治
る
な
り
第
三
十
六
丁
裏
詩
云
冝
兄
冝
弟
冝
兄
冝
弟
而
后
可
以
教
国
人
　
上
と
し
て
兄
弟
冝
時
ハ
一
国
の
兄
弟
の
教
と
な
る
な
り
も
　
し
兄
ハ
弟
を
う
た
か
ひ
弟
ハ
兄
に
そ
む
き
或
ハ
宗
領
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庶
子
の
次
第
み
た
れ
或
ハ
母
の
寵
愛
に
よ
り
て
兄
弟
　
あ
ら
そ
ひ
あ
れ
ハ
冝
と
云
へ
か
ら
す
詩
云
其
儀
不
忒
正
是
四
国
其
為
父
子
兄
弟
足
法
而
后
民
法
之
也
　
其
儀
と
ハ
威
儀
行
儀
を
云
也
君
子
の
儀
た
か
ハ
す
し
て
　
四
方
の
国
の
て
ほ
ん
と
な
る
也
父
子
と
し
て
ハ
父
子
の
法
　
と
な
り
兄
弟
と
し
て
ハ
兄
弟
の
法
と
な
り
て
人
を
教
る
　
故
に
民
是
に
法
る
と
云
也
古
人
詞
つ
き
て
心
き
わ
ま
り
第
三
十
七
丁
表
　
な
き
時
ハ
詩
を
ひ
い
て
詠
歎
す
爰
に
三
た
ひ
詩
を
　
引
事
ハ
其
味
の
深
こ
と
を
云
也
此
謂
治
国
在
斎
其
家
　
　
右
傳
之
九
章　
家
を
と
ゝ
の
へ
国
を
治
る
事
を
と
く
所
謂
平
天
下
在
治
其
国
者
上
老
々
而
民
興
孝
上
長
々
而
民
興
弟
上
恤
孤
而
民
不
倍
是
以
君
子
有
絜
矩
之
道
也
所
悪
於
上
毋
以
使
下
所
悪
於
下
毋
以
事
上
所
悪
於
前
毋
以
先
後
所
悪
後
毋
以
従
前
所
悪
於
右
毋
以
交
於
左
所
悪
於
左
毋
以
交
於
右
此
之
謂
絜
矩
之
道
　
天
下
を
平
に
す
る
事
ハ
其
国
を
治
に
あ
り
と
ハ
上
と
し
て
　
孝
を
す
れ
ハ
下
そ
れ
に
ひ
か
れ
て
孝
を
す
る
ほ
と
に
天
下
の
父
第
三
十
七
丁
裏
　
子
さ
た
ま
る
上
と
し
て
年
た
け
た
る
を
う
や
ま
へ
ハ
下
も
　
兄
弟
の
道
を
よ
く
す
る
ほ
と
に
天
下
の
長
幼
さ
た
ま
る
　
上
と
し
て
親
の
な
き
は
な
し
子
又
ハ
ま
つ
し
く
く
る
し
め
　
る
も
の
を
め
く
め
ハ
下
も
お
の
つ
か
ら
上
へ
違
背
す
る
事
　
な
し
君
子
に
ハ
絜
矩
の
道
と
云
事
あ
り
上
よ
り
我
に
無
礼
　
あ
ら
ハ
無
礼
ハ
あ
し
き
と
し
り
て
我
か
き
ら
ふ
処
の
無
礼
を
　
下
へ
な
す
へ
か
ら
す
下
た
る
も
の
我
に
不
忠
な
ら
ハ
そ
れ
あ
　
し
き
と
し
り
て
我
か
に
く
む
処
の
不
忠
を
上
へ
な
す
へ
　
か
ら
す
我
子
の
我
に
不
孝
を
せ
は
そ
れ
ハ
あ
し
き
と
し
　
り
て
我
親
に
不
孝
を
す
へ
か
ら
す
我
よ
り
さ
き
に
官
　
位
に
あ
り
て
事
を
お
こ
な
ふ
も
の
我
に
わ
る
く
あ
た
ら
ハ
第
三
十
八
丁
表
　
よ
か
ら
ぬ
事
と
し
り
て
我
其
官
に
か
わ
り
お
ら
ん
　
時
ハ
我
よ
り
の
ち
の
官
に
な
ら
ん
も
の
に
あ
し
く
あ
た
る
　
へ
か
ら
す
東
と
な
り
の
国
よ
り
我
に
あ
し
く
あ
た
ら
　
ハ
よ
か
ら
ぬ
事
也
と
し
り
て
我
西
隣
の
国
へ
あ
し
き
　
事
を
し
く
へ
か
ら
す
か
く
の
こ
と
く
上
下
前
後
左
右
　
と
も
に
我
か
き
ら
ふ
事
を
人
に
ほ
と
こ
さ
ぬ
を
絜
矩
　
の
道
と
ハ
云
也
上
下
前
後
左
右
へ
ひ
と
し
く
よ
き
　
や
う
に
す
る
を
絜
矩
と
す
是
ハ
恕
の
用
也
我
心
と
人
　
の
心
と
ハ
か
り
く
ら
へ
て
あ
し
か
ら
ぬ
や
う
に
ほ
と
　
こ
す
を
恕
と
云
也
詩
云
樂
只
君
子
民
之
父
母
民
之
所
好
好
之
民
之
所
悪
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三
十
八
丁
裏
悪
之
此
之
謂
民
之
父
母
　
爰
に
た
の
し
き
君
子
あ
り
民
の
父
母
な
り
よ
く
絜
矩
　
し
て
民
の
好
所
ハ
安
樂
衣
食
な
り
其
好
に
し
た
か
つ
て
　
安
樂
に
し
て
衣
食
あ
ら
し
む
民
の
悪
所
ハ
苦
労
飢
　
寒
な
り
其
悪
に
し
た
か
つ
て
苦
労
飢
寒
を
ま
ぬ
か
れ
　
し
む
る
や
う
に
す
れ
ハ
民
此
君
子
を
愛
し
う
や
ま
ふ
事
　
父
母
の
こ
と
く
に
す
民
を
治
る
事
子
の
こ
と
く
に
す
る
む
く
ひ
也
詩
云
節
彼
南
山
維
石
巖
々
赫
々
師
尹
民
具
爾
瞻
有
国
者
不
可
以
不
慎
辟
則
為
天
下
僇
矣
　
節
ハ
山
の
高
大
な
る
か
た
ち
也
巖
々
ハ
岩
の
け
ハ
し
き
　
な
り
師
尹
ハ
周
の
世
の
三
公
な
り
南
山
の
髙
く
岩
第
三
十
九
丁
表
　
の
大
な
る
こ
と
く
に
此
人
位
た
か
く
㔟
大
に
し
て
諸
人
　
皆
首
を
あ
け
て
仰
き
見
る
也
上
に
居
て
政
を
し
　
て
絜
矩
せ
す
し
て
ひ
か
む
時
ハ
国
乱
て
其
身
も
ほ
ろ
　
ふ
る
也
国
を
た
も
つ
も
の
ハ
必
つ
ゝ
し
む
へ
し
詩
云
殷
之
未
喪
師
克
配
上
帝
儀
監
于
殷
峻
命
不
易
道
得
衆
則
得
国
失
衆
則
失
国
　
師
を
う
し
な
わ
す
と
ハ
天
下
を
た
も
つ
を
云
上
帝
　
に
配
す
と
ハ
天
子
と
な
り
て
天
に
向
な
ら
ふ
を
云
峻
命
　
ハ
大
な
る
天
命
を
云
殷
の
君
代
々
天
下
を
た
も
つ
と
　
い
へ
と
も
紂
か
時
に
い
た
り
て
絜
矩
セ
す
し
て
無
道
な
れ
ハ
　
亡
て
今
周
の
世
と
な
る
周
の
王
冝
く
殷
の
世
を
鏡
と
第
三
十
九
丁
裏
　
す
へ
し
天
命
を
た
も
つ
事
ハ
た
や
す
か
ら
す
よ
く
　
絜
矩
し
て
民
の
心
を
得
れ
ハ
国
を
た
も
つ
民
の
心
　
を
う
し
な
へ
ハ
国
を
う
し
な
ふ
也
前
代
の
滅
亡
す
る
を
　
見
て
今
の
世
の
い
ま
し
と
せ
よ
と
也
是
故
君
子
先
慎
乎
徳
有
徳
此
有
人
有
人
此
有
土
有
土
此
有
財
有
財
此
有
用
　
絜
矩
の
心
あ
れ
ハ
人
を
得
国
を
得
其
心
な
け
れ
ハ
人
を
失
　
ひ
国
を
失
ふ
絜
矩
ハ
明
徳
の
中
よ
り
出
是
故
に
国
を
　
治
る
君
子
ハ
先
徳
を
つ
ゝ
し
む
事
を
第
一
と
す
る
也
徳
　
あ
れ
ハ
人
お
ほ
く
歸
服
す
人
あ
れ
ハ
則
お
の
つ
か
ら
土
地
　
あ
り
土
地
ハ
則
国
也
土
あ
れ
ハ
則
お
の
つ
か
ら
財
あ
り
　
国
を
た
も
ち
て
財
あ
ら
ハ
其
用
不
足
な
し
第
四
十
丁
表
徳
者
本
也
財
者
末
也
外
本
内
末
爭
民
施
奪
　
明
徳
ハ
本
也
専
ら
早
く
ま
つ
つ
と
む
へ
き
也
人
　
君
も
し
本
と
す
る
徳
以
て
外
と
し
て
却
て
末
と
　
す
る
財
を
以
て
内
と
す
る
時
ハ
則
其
民
を
あ
ら
そ
ひ
か
　
ら
ハ
か
し
お
ひ
や
か
し
う
は
ふ
の
教
を
ほ
と
こ
す
也
民
　
本
よ
り
爭
を
こ
の
ま
す
財
ハ
お
の
〳
〵
お
な
し
く
ね
か
ふ
所
　
也
人
君
絜
矩
す
る
事
あ
た
は
す
し
て
ひ
と
り
財
を
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ほ
し
ひ
ま
ゝ
に
せ
ん
と
す
る
時
ハ
無
理
に
民
よ
り
多
く
　
と
る
ゆ
へ
に
民
も
又
上
の
心
に
な
ら
ふ
て
盗
を
し
刼
し
爭
　
ひ
乱
る
ゝ
也
然
ハ
上
よ
り
民
に
ぬ
す
み
奪
事
を
教
る
也
是
故
財
聚
則
民
散
財
散
則
民
聚
第
四
十
丁
裏
　
徳
を
外
に
し
財
を
内
に
す
る
故
に
財
聚
民
に
う
は
ふ
事
　
を
ほ
と
こ
す
故
に
民
散
す
是
に
反
す
る
時
ハ
徳
あ
り
て
　
人
あ
る
也
殷
の
紂
ハ
鉅
橋
鹿
䑓
と
云
所
に
大
な
る
く
ら
　
を
作
り
天
下
の
財
寶
米
穀
を
あ
つ
め
お
き
し
か
ハ
民
　
こ
と
〳
〵
く
散
乱
し
て
身
も
ほ
ろ
ひ
国
も
や
ふ
れ
て
周
　
の
武
王
の
天
下
と
な
る
財
あ
つ
ま
れ
ハ
民
散
す
る
の
し
　
る
し
也
武
王
其
財
を
も
米
穀
を
も
皆
と
り
い
た
し
　
諸
人
に
ほ
と
こ
さ
れ
た
れ
ハ
周
の
世
久
し
く
お
さ
ま
り
て
　
め
て
た
か
り
き
財
散
す
れ
ハ
民
あ
つ
ま
る
の
し
る
し
也
是
故
言
悖
而
出
者
亦
悖
而
入
貨
悖
而
入
者
亦
悖
而
出
　
財
ハ
人
々
の
ほ
し
か
る
も
の
に
て
し
か
も
民
の
あ
ふ
ら
也
絜
第
四
十
一
丁
表
　
矩
の
道
を
お
こ
な
は
す
し
て
我
一
人
天
下
の
財
を
無
　
理
に
あ
つ
む
れ
ハ
人
う
と
み
国
み
た
れ
て
其
財
又
無
理
に
　
ち
る
也
た
と
へ
ハ
人
に
悪
口
を
い
ひ
か
く
れ
ハ
人
ま
た
わ
る
く
　
雜
言
を
い
ひ
か
へ
す
か
こ
と
く
に
無
理
に
入
ハ
必
無
理
に
出
る
も
の
也
康
誥
曰
惟
命
不
于
常
道
善
則
得
之
不
善
則
失
之
矣
　
命
ハ
天
命
也
天
命
ハ
常
な
く
さ
た
ま
ら
す
善
な
れ
ハ
天
　
命
を
た
も
つ
昨
日
ま
て
天
子
諸
侯
な
れ
と
も
不
善
な
れ
　
ハ
身
亡
て
天
下
を
失
ふ
楚
書
曰
楚
国
無
以
為
寶
惟
善
以
為
寶
　
楚
書
ハ
楚
国
の
書
也
楚
ハ
大
国
也
別
に
宝
と
す
る
も
　
の
な
し
只
善
人
を
宝
と
し
て
金
玉
を
た
か
ら
と
せ
す
第
四
十
一
丁
裏
　
楚
の
王
孫
圉
使
者
と
し
て
晋
の
国
へ
行
時
晋
人
白
珩
　
の
玉
ハ
楚
国
の
寶
か
と
問
け
れ
ハ
そ
れ
ハ
宝
に
あ
ら
す
賢
人
　
の
臣
を
宝
と
す
白
珩
ハ
も
て
あ
そ
ひ
物
也
と
荅
け
れ
　
ハ
晋
人
お
と
ろ
ひ
て
是
を
う
や
ま
ふ
又
秦
の
国
よ
り
楚
　
を
う
た
ん
と
て
先
使
者
を
つ
か
ハ
し
宝
物
を
見
ん
と
　
云
楚
王
の
臣
昭
奚
恤
荅
て
楚
国
の
宝
ハ
賢
人
に
　
あ
り
其
あ
り
の
ま
ゝ
に
み
せ
し
め
ん
と
云
秦
の
使
者
重
　
而
問
事
あ
た
わ
す
舅
犯
曰
亡
人
無
以
為
寶
仁
親
以
為
寶
　
舅
犯
ハ
晋
の
文
公
の
母
方
の
舅
也
文
公
ハ
諸
侯
の
　
つ
か
さ
也
亡
人
ハ
文
公
此
時
難
に
逢
て
他
国
へ
の
く
時
の
第
四
十
二
丁
表
　
事
也
仁
親
ハ
う
つ
く
し
み
し
た
し
む
義
也
秦
の
穆
公
よ
　
り
使
者
を
以
て
文
公
を
本
国
へ
返
し
入
へ
し
と
い
ひ
け
　
れ
ハ
舅
犯
荅
て
亡
人
ハ
別
に
宝
と
す
る
も
の
な
し
只
仁
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親
を
以
て
宝
と
す
と
云
也
上
の
段
の
善
と
此
段
の
仁
　
親
と
ハ
徳
也
本
な
れ
ハ
財
は
末
な
り
と
い
わ
ん
た
め
也
秦
誓
曰
若
有
一
个
臣
斷
々
兮
無
他
技
其
心
体
々
焉
其
如
有
容
焉
人
之
有
技
若
己
有
之
人
之
彦
聖
其
心
好
之
不
啻
若
自
其
口
出
寔
能
容
之
以
能
保
我
子
孫
黎
民
尙
亦
有
利
哉
人
之
有
技
媢
疾
以
悪
之
人
之
彦
聖
而
違
之
俾
不
通
寔
不
能
容
以
不
能
保
我
子
孫
黎
民
亦
曰
殆
哉
　
秦
誓
ハ
周
書
の
篇
の
名
也　
断
々
ハ
真
實
に
し
て
第
四
十
二
丁
裏
　
二
心
な
き
の
か
た
ち
也
休
々
ハ
よ
き
事
を
廣
く
　
好
皃
也
彦
聖
ハ
よ
く
明
か
な
る
者
を
云
也
媢
嫉
ハ
　
ね
た
み
に
く
む
事
也
黎
民
ハ
諸
の
民
也　
爰
に
一
　
人
の
臣
あ
り
其
う
ま
れ
つ
き
真
實
に
し
て
二
心
な
　
く
別
に
あ
や
し
き
技
術
な
し
只
其
心
底
休
々
然
と
し
　
て
善
を
好
て
其
氣
分
ゆ
た
か
に
ひ
ろ
く
物
を
い
れ
人
　
を
い
る
ゝ
の
量
あ
り
故
に
人
の
才
智
技
藝
あ
る
を
ハ
　
我
身
に
あ
る
こ
と
く
思
ひ
人
の
彦
聖
の
徳
あ
る
を
ハ
　
心
か
ら
す
き
こ
の
む
只
に
口
に
い
ひ
辞
に
ほ
む
る
の
み
に
あ
ら
　
す
心
か
ら
真
實
に
深
愛
し
て
よ
く
い
れ
も
ち
　
ゆ
る
也
か
く
の
こ
と
く
な
る
よ
き
臣
を
用
時
ハ
よ
く
我
第
四
十
三
丁
表
　
子
孫
を
も
黎
民
を
も
や
す
ん
す
へ
し
か
く
の
こ
と
く
　
な
る
時
ハ
こ
ひ
ね
か
ハ
く
ハ
天
下
国
家
の
利
あ
ら
ん
か
　
此
利
ハ
利
欲
の
利
に
あ
ら
す
上
下
各
其
所
を
得
　
て
冝
く
益
あ
る
を
云
也
又
一
人
の
臣
あ
ら
ん
人
の
　
才
あ
る
を
ね
た
み
そ
ね
み
て
此
を
に
く
み
人
の
よ
き
　
徳
あ
る
を
殊
更
た
か
ひ
そ
む
ひ
て
さ
ゝ
へ
さ
る
た
め
　
通
達
せ
さ
ら
し
む
其
心
セ
ハ
く
か
た
ま
し
ふ
し
て
人
を
　
い
れ
用
事
あ
た
ハ
す
か
く
の
こ
と
く
な
る
わ
る
き
臣
を
　
用
る
ハ
子
孫
黎
民
を
や
す
ん
す
る
事
あ
た
ハ
す
天
　
下
国
家
も
亦
あ
や
う
ひ
か
な
と
い
へ
り　
爰
に
二
人
の
執
　
權
の
時
を
い
へ
り
上
の
一
人
ハ
君
子
也
後
の
一
人
ハ
小
人
第
四
十
三
丁
裏
　
也
上
の
一
人
ハ
よ
く
絜
矩
す
る
臣
也
下
の
一
人
ハ
絜
矩
　
す
る
事
あ
た
ハ
さ
る
悪
人
也
人
君
の
人
を
用
ひ
執
　
權
を
え
ら
ハ
ん
事
尤
慎
へ
し
唯
仁
人
放
流
之
迸
諸
四
夷
不
與
同
中
国
此
謂
唯
仁
人
為
能
愛
人
能
悪
人
　
小
人
ハ
善
を
さ
ま
た
け
て
国
を
そ
こ
な
ふ
ゆ
へ
に
仁
人
是
を
　
に
く
み
し
り
そ
け
て
四
方
の
遠
所
へ
流
や
る
也
中
国
近
　
所
に
ハ
お
か
ぬ
也
仁
人
ハ
私
な
け
れ
ハ
善
人
を
ハ
愛
し
　
悪
人
を
ハ
に
く
み
て
し
り
そ
く
る
也
見
賢
而
不
能
挙
々
而
不
能
先
命
也
見
不
善
而
不
能
退
々
而
不
能
遠
過
也
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第
四
十
四
丁
表
　
命
ハ
慢
の
字
の
あ
や
ま
り
也
お
こ
た
る
と
よ
め
り
賢
　
を
見
て
ハ
挙
用
へ
し
然
る
を
挙
事
あ
た
ハ
す
或
ハ
挙
　
と
も
先
于
悪
に
は
や
く
セ
さ
る
ハ
お
こ
た
れ
る
也
賢
を
挙
　
に
お
こ
た
る
を
云
也
不
善
を
見
て
ハ
退
へ
し
然
る
を
退
　
る
事
あ
た
わ
す
退
れ
と
も
遠
さ
け
さ
る
ハ
過
也
好
人
之
所
悪
々
人
之
所
好
是
謂
拂
人
之
性
菑
必
逮
夫
身
　
人
の
悪
所
を
好
み
人
の
好
す
る
所
を
悪
ハ
理
に
あ
ら
す
　
人
の
性
本
よ
り
善
也
其
性
に
拂
時
ハ
甚
不
仁
な
る
故
に
　
菑
必
其
身
に
お
よ
ふ
是
故
君
子
有
大
道
必
忠
信
以
得
之
驕
泰
以
失
之
　
君
子
ハ
位
に
あ
る
人
を
云
也
位
に
居
て
国
を
治
め
天
下
第
四
十
四
丁
裏
　
を
平
に
す
る
の
君
子
に
大
道
あ
り
大
道
ハ
絜
矩
の
　
道
也
身
を
脩
て
忠
信
あ
れ
ハ
大
道
を
得
て
治
　
平
す
る
事
を
得
た
り
身
を
脩
事
あ
た
ハ
す
　
驕
泰
な
れ
ハ
大
道
を
失
て
治
平
す
る
事
を
失
也
　
敬
す
れ
ハ
忠
信
あ
り
忠
信
ハ
我
心
誠
の
天
理
也
明
　
徳
也
敬
せ
さ
れ
ハ
驕
泰
也
驕
泰
ハ
お
ご
り
也
ほ
し
ひ
　
ま
ゝ
也
天
理
を
う
し
な
ふ
を
云
也
生
財
有
大
道
生
之
者
衆
食
之
者
寡
為
之
者
疾
用
之
者
舒
則
財
恒
足
矣
　
財
と
ハ
米
穀
衣
服
よ
り
は
し
め
金
銀
な
ら
ひ
に
一
切
の
　
財
宝
を
云
也
此
財
ハ
な
く
て
ハ
か
な
わ
ぬ
也
誰
も
好
も
第
四
十
五
丁
表
　
の
也
さ
れ
と
も
ほ
し
き
ハ
か
り
に
て
無
道
暴
虐
を
も
つ
　
て
あ
つ
め
ん
と
す
る
に
よ
り
諸
人
を
く
る
し
め
人
倫
を
み
　
た
り
風
俗
を
そ
こ
な
ひ
あ
さ
ま
し
く
な
り
ゆ
く
事
　
ハ
此
ゆ
へ
也
さ
ら
ハ
聖
賢
の
教
に
ハ
財
を
ハ
か
つ
て
も
つ
　
へ
か
ら
す
と
い
へ
る
か
と
云
に
さ
て
ハ
あ
ら
す
天
下
を
た
も
　
ち
国
を
も
ま
も
り
て
家
を
も
や
す
ん
す
る
も
の
財
な
く
　
て
ハ
か
な
わ
す
こ
の
財
を
な
せ
る
に
道
を
以
て
す
る
也
　
其
道
と
ハ
其
国
其
所
に
遊
民
と
て
田
を
も
つ
く
ら
　
す
職
人
に
て
も
な
く
何
の
し
こ
と
を
も
せ
す
し
て
只
　
い
た
つ
ら
に
く
ら
ひ
つ
い
や
す
も
の
を
遊
民
と
云
也
　
か
や
う
の
も
の
な
け
れ
ハ
財
を
生
も
の
お
ほ
し
又
主
第
四
十
五
丁
裏
　
人
の
う
ち
に
幸
位
と
て
何
の
用
や
く
に
も
た
ゝ
　
さ
る
い
た
つ
ら
も
の
ゝ
あ
ま
つ
さ
へ
人
の
害
に
な
り
て
　
わ
る
か
し
こ
く
つ
い
せ
う
辨
才
に
て
主
人
を
た
ふ
ら
　
か
し
氣
に
よ
く
合
て
国
家
の
益
に
ひ
と
つ
も
な
ら
　
す
も
の
事
人
主
の
わ
さ
わ
ひ
に
ハ
な
る
た
く
ひ
是
を
　
幸
位
と
云
さ
や
う
の
も
の
な
け
れ
ハ
財
の
つ
い
へ
す
く
　
な
し
さ
て
民
の
し
わ
さ
の
時
分
つ
く
り
や
う
な
と
よ
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け
れ
ハ
下
田
ハ
中
田
に
な
り
中
田
ハ
上
田
に
な
り
歳
こ
と
　
に
年
貢
の
ま
し
も
て
ゆ
け
は
財
の
あ
る
事
疾
な
　
る
也　
し
か
る
う
へ
に
主
人
の
財
を
用
や
う
ハ
量
ハ
カ
リ
テレ
入
為ナス
　
レ
出スヿヲと
い
ひ
て
天
下
を
も
つ
と
も
天
下
の
貢
物
年
第
四
十
六
丁
表
　
中
に
お
さ
め
入
ほ
と
ら
ひ
あ
る
へ
し
ま
し
て
一
国
ハ
其
　
ほ
と
ら
ひ
一
郡
一
所
も
お
な
し
所
領
な
く
と
も
何
　
事
に
て
も
其
家
の
と
り
入
分
際
あ
る
へ
し
其
入
を
　
量
て
用
る
事
を
す
れ
ハ
た
ら
さ
る
も
の
上
下
大
小
　
是
な
し
い
は
ん
や
主
人
を
や
主
人
ハ
下
の
手
本
な
れ
ハ
　
驕
を
や
め
費
を
は
ふ
き
敬
し
て
絜
矩
す
れ
ハ
下
　
も
皆
是
に
な
ら
ふ
へ
し
仁
者
以
財
發
身
不
仁
者
以
身
發
財
　
仁
者
ハ
よ
く
絜
矩
す
る
故
に
財
を
輕
し
身
を
重
　
し
て
財
を
散
し
て
民
を
得
故
に
民
し
た
か
つ
て
　
身
お
の
つ
か
ら
や
す
し
不
仁
者
ハ
絜
矩
す
る
事
あ
た
ハ
第
四
十
六
丁
裏
　
さ
る
故
に
財
を
重
し
て
身
を
輕
す
た
と
ひ
身
　
を
亡
す
と
も
財
を
あ
つ
め
ん
と
す
財
あ
つ
ま
れ
は
　
身
必
危
し
未
有
上
好
仁
而
下
不
好
義
者
也
未
有
好
義
其
事
不
終
者
也
未
有
府
庫
財
非
其
財
者
也
　
上
仁
を
好
て
下
を
愛
す
る
時
ハ
下
か
な
ら
す
義
を
　
好
て
上
へ
忠
を
す
る
也
是
故
に
其
事
終
あ
り
て
　
末
な
か
く
と
ほ
る
故
に
府
庫
の
財
乱
れ
ち
る
事
　
な
し　
　
府
庫
ハ
国
主
の
く
ら
也
孟
献
子
曰
畜
馬
乗
不
察
於
鶏
豚
伐
氷
之
家
不
畜
牛
羊
百
乗
之
家
不
畜
聚
歛
之
臣
與
其
有
聚
歛
之
第
四
十
七
丁
表
臣
寧
有
盜
臣
此
謂
国
不
以
利
為
利
以
義
為
利
也
　
孟
献
子
ハ
魯
国
の
賢
臣
也　
馬
乗
を
か
ふ
と
ハ
つ
　
か
へ
て
俸
禄
を
う
け
馬
四
疋
は
か
り
持
て
の
る
人
　
也
す
て
に
俸
禄
を
う
く
る
身
な
れ
ハ
鶏
豚
の
　
利
潤
を
見
す
鶏
豚
を
か
ふ
て
其
う
め
る
子
を
　
賣
買
す
る
ハ
民
の
所
作
也
伐
氷
の
家
と
ハ
大
夫
　
よ
り
以
上
の
人
所
領
多
け
れ
ハ
礼
を
行
ひ
祭
を
す
　
る
時
に
氷
を
用
ゆ
冬
の
末
に
氷
を
お
さ
め
深
き
　
穴
に
入
て
來
年
の
夏
是
を
ひ
ら
き
氷
を
き
り
　
出
し
て
凉
か
ら
し
め
ん
か
た
め
に
た
く
わ
へ
お
き
　
是
を
氷
室
と
な
つ
く
氷
室
あ
る
家
ハ
身
上
大
第
四
十
七
丁
裏
　
な
れ
ハ
牛
羊
を
か
わ
す
牛
羊
を
か
ふ
て
あ
き
な
　
ひ
徳
分
を
と
る
ハ
是
も
民
の
所
作
也
鶏
豚
牛
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羊
を
か
ふ
ハ
民
と
利
潤
を
あ
ら
そ
ひ
む
さ
ほ
　
る
事
な
れ
ハ
知
行
と
る
士
の
せ
ぬ
事
也　
百
乗
　
の
家
ハ
馬
四
百
疋
ハ
か
り
持
家
な
れ
ハ
一
国
一
郡
の
主
　
也
其
家
に
ハ
聚
歛
の
臣
を
や
し
な
わ
す
聚
歛
ハ
　
あ
つ
め
お
さ
む
と
よ
め
り
民
を
苦
め
い
た
め
て
　
推
て
物
を
と
る
臣
也
左
様
の
臣
あ
れ
ハ
當
分
　
ハ
主
人
の
利
潤
な
り
と
い
へ
と
も
民
を
そ
こ
な
ふ
ゆ
　
へ
に
つ
い
に
ハ
主
人
の
為
に
あ
し
き
也
民
う
ら
む
　
る
時
ハ
国
家
あ
や
う
し
か
れ
ハ
聚
歛
の
臣
あ
第
四
十
八
丁
表
　
ら
ん
よ
り
ハ
盗
臣
あ
れ
と
い
へ
り
主
人
の
財
を
　
ぬ
す
む
を
盗
臣
と
云
た
と
ひ
ぬ
す
む
と
云
と
　
も
わ
つ
か
の
損
な
る
へ
し
大
な
る
わ
さ
わ
ひ
あ
る
へ
　
か
ら
す
是
も
盗
臣
を
ゆ
る
す
に
ハ
あ
ら
す
聚
　
歛
の
臣
を
は
な
ハ
た
わ
る
し
と
い
わ
ん
た
め
也
　
国
を
治
め
天
下
を
平
に
す
る
に
ハ
財
を
以
て
利
と
　
せ
す
只
義
を
以
て
利
と
す
義
に
よ
り
て
行
時
　
ハ
自
然
に
利
を
求
め
ね
と
も
利
あ
り
君
臣
其
処
　
を
得
て
人
倫
明
か
に
四
民
其
業
を
う
し
な
わ
す
　
し
て
長
く
治
平
す
天
下
の
大
利
也
若
又
義
を
　
さ
し
お
き
て
専
利
を
求
る
時
ハ
い
ま
た
利
を
得
第
四
十
八
丁
裏
　
さ
る
さ
き
に
わ
さ
わ
い
先
出
來
す
へ
し
　
牛
に
角
あ
れ
ハ
上
歯
な
し
其
餘
の
牙
あ
る
も
の
　
に
ハ
角
な
し
四
足
の
も
の
に
ハ
羽
な
し
羽
あ
る
も
の
に
　
ハ
足
二
ツ
あ
り
天
よ
り
あ
た
ふ
る
所
自
然
の
理
也
　
人
間
も
又
か
く
の
こ
と
し
す
て
に
知
行
所
領
を
う
　
く
る
者
民
百
姓
と
利
を
あ
ら
そ
ふ
時
ハ
角
あ
る
　
上
に
又
牙
あ
り
四
足
に
し
て
羽
あ
る
か
こ
と
し
是
　
漢
の
董
子
か
説
也
孟
献
子
か
云
所
と
相
同
し
長
国
家
而
務
財
用
者
必
自
小
人
矣
彼
為
善
之
小
人
之
使
為
国
家
菑
害
並
至
雖
有
善
者
亦
無
如
之
何
矣
此
謂
國
不
以
利
為
利
以
義
為
利
也
第
四
十
九
丁
表
　
彼
為
善
之
の
四
字
う
た
か
ハ
し
け
れ
ハ
よ
ま
す
国
家
に
　
長
た
る
と
ハ
国
王
の
事
也
君
の
財
用
を
本
と
つ
　
と
む
る
事
ハ
小
人
の
す
ゝ
め
に
よ
り
て
也
小
人
私
に
利
　
欲
を
こ
の
み
て
君
を
す
ゝ
め
己
か
同
類
と
す
る
也
其
　
小
人
を
用
ひ
て
政
を
せ
し
む
れ
ハ
菑
害
並
至
る
　
菑
害
ハ
種
々
の
災
難
天
地
の
た
ゝ
り
人
民
の
た
　
た
り
を
云
也
か
く
の
こ
と
き
の
わ
さ
ハ
ひ
出
來
し
て
　
後
ハ
善
人
を
用
て
治
め
ん
と
す
れ
と
も
か
な
わ
す
　
故
に
国
ハ
利
を
以
て
利
と
せ
す
義
を
以
て
利
と
す
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利
ハ
財
用
也
義
ハ
絜
矩
也
大
道
也　
論
語
に
固
　
民
之
所
利
而
利
之
と
あ
る
ハ
義
を
以
て
利
と
す
第
四
十
九
丁
裏
　
と
云
に
通
へ
し
事
々
物
々
各
冝
き
所
を
得
を
利
　
と
云
是
義
を
以
て
利
と
す
る
也
利
欲
の
利
に
非
す
　
　
右
傳
之
十
章　
国
を
治
め
天
下
を
平
に
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
事
を
と
く
第
五
十
丁
表
正
保
二
年
二
月
十
五
日
奉　
鈞
命
撰
大
學
倭
字
抄
至
同
廿
四
日
抄
之
了
別
清
書
之
三
月
十
五
日
献
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羅
山
子
道
春
此
一
冊
以
正
保
二
年
三
月
十
五
日
所
献　
幕
下
之
藳
繕
寫
之
塞
阿
部
豊
牧
之
請
也
即
是
所
遣
豊
牧
之
草
本
也
　
慶
安
四
年
辛
卯
七
月
下
旬　
向
陽
子
第
五
十
丁
裏
